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JI'Üncllen, 188<1. 
J. Goorg Weiss, Universitätsbllc1ldruvker. 
A. 
A.cademisehe Obelthf\hö.aden. 
I. Itector lllagni6cus. 
(Zugleith PI'okanzIel' der Ullivl'l'Sitilt). 
Dr. JOSEPH POEZL, (s, juristische Fucultät), 
11. Jlcademiscber Sen,at. 
Recto1': Dr. JOSEPH POEZL, (s. juristische Facultät) 
Prorecto1': Dr. MAX von STADLBAUR, (5. theologische Facultiit), 
Senatm'en: 
Dr. BONIF AZ HANEBERG, I I I " 
Dr, FRANZ XAVER REITHMAYR, \ (s, t leo og, Facultnt), 
Dl'. BERNH. JOS, WINDSCHEW, ! ( . 't' I F I") Dl'. KONRAD MAURER, \ S. Jlll'lS 15(' IC acu tat, 
Dl'. WILH. HEiNR. RIEHL, (s, stantswit,tbsclH\flliche FacuItiit.) 
Dl'. CARL von PFEUFER, I ( I' " I F It"t) Dl'. J.\'IAX PETTENIWFER, i s, lIle( WIIIIse le neu 11 . 
DI'. LEONHARD SPENGEL, ! ( 1'1 I'! F' It"t) Dr. JOH. PHIL. GUST. JOLLY, \ S, I) 11 OSOJlIlSC l{\ aNI i\ , 
Sec7'otw'iat, 
Dl'. ERNS'r JULIUS RICHTER, Secretäl', Ludwigstl'asse 14/2. 
J{anzlei. 
, JOHANN VAL. THEDY, k. I. Universitäts-Actual' und Rogistl'atol', 
Feldweg 4/ß. an der TürIcenstl'. 
FRIEDRlCH MAX, BERNARD, k. II. Universitäts - Actuar und 
Hausillspeclol', Bl'iennel'stt-asse 41/11'kw. 
JOSEPH 'KANDL, Functionäl', Amalienstl'asse 41/1. . 
IGNAZ OBERNDORFER, ~'unctionär, Schellingsstrasse 43/0 rkw. 
Pedell, z. Zeit unbesetzt. 
Zwei Diener. 
Pedell. 
lIausmeister, 
JOS. EICHINGER, im Univ.-Gebäude. 
i* 
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111. Verwaltungs-Ausschuss 
der Universität und des Herzoglich Georgianischen 
Priesterhaoses. 
Vorstand: 
Reetor Dr. JOSEPH POEZL. 
lJlitglieder: 
Dr. KARL FRIEDR. ROTH, (s. cameral. FaclIltät). 
Dr. FR. XAV. ZENGER, , ( . . t' h F It .. t Dr. K. FR. von DOLLMANN, i s. Jurls ISC e neu Il 
Dr. JOSEPH POEZL, (s. jlll'istisc:he Facllltitt). 
Dr. V ALENTIN THALHOFER, Direetor des ColIeg. Georg. 
Fiscal und Syndicus. 
Dr. SIMON SPENGEL, Karlsplatz 16/1. 
Secreta1'iat und Kanzlei (wie oben) 
JOH. V AL. THEDY, funet. Seeretär. 
Universitäts- und Pl'iesterhans-Fonds-
A dministmtion. 
Agentie lJliincllen, zugleich Hauptkasse. 
LEONH. ANT. VOLLMANN, Hauptkassier und Agent, Schwabing. 
Administration Landshut. 
MICH. DEURlNGER, Administrator; 
ein Oberschreiber, drei SehutzfOl'ster, ein Amtsdiener. 
Adminish'ation Ingolstadt. 
ANDREAS HAUSER, Administrator; ein Amtsdiener. 
Administration Aicllach. 
ALBERT BÖSMILLER, Administrator; ein Amtsdiener. 
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B. 
Behörden und Collegien, 
welche mit dem Rectorate und Senate· oder mit 
den Facultäten in Verbindung stehen. 
I. Decanate: 
Decan der theologischen Facllltät: 
Dr. MAX von STADLBAUR. 
Decan der juristi.~cl!en Facultät: 
Dr. FRIEDR. KUNSTMANN. 
Decan de1' staatswirthscltaftliolten Fac1tltät: 
Dr. I{ARf. EMIL SCHAFHÄUTL. 
Decan der medicinisclten Facultät: 
Dr. KARL TH. von SIEBOLD. 
Decan der philosophischen Facultät: 
Dr. LEONHARD SPENGEL. 
1I. Honorarien-CommissiOlt. 
Vorstalld: 
Rector Dr. JOSEPH POEZL. 
Mitglieder: 
Dr. ANTON RlETTER, (5. theol. FaClIltät) 
Dr. FR. XAV. ZENGER, (5. jurist. Facultät). 
Dr. KARL FRAAS, (s. staatsw. Facllltät). 
Dr. K. 'rH. von SIEBOLD, (5. medicin. FaclIltiit). 
Dr. PHILIPP JOLLY, (s. philos. Facultiit) 
Ill. Bibliothek-Commission. 
Vm'stand: 
Dr. K. EM. SCHAFHÄUTL, (s. staatsw. Favllltät). 
Mitglieder: 
Dr. FR. XAV. REITHMAYR, (s theol. Facllltiit). 
Dr. FRIEDR. IWNSTMANN, (s. jurist. Fatalität). 
Dr. WILH. HEINR. RIEHL, (5. sfaatsw. FavIlItät). 
Dr. JOH. N. VOll RINGSEIS, (5. medicin. Facultiitl. 
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IV. Stipendienephorat. 
Dr. FR XAV. ZENGER , Ephor, (s jurist. FacllltiitJ. 
LEONHARD ANTON VOLLl\IANN, Kassier. 
V. Collegium Geofgianum. 
(LlIdwigstrasso 19.) 
Dr. VALENTIN THALHOFER, Dil'ector, (s. thcolog. Facult.). 
ANTON SCHEIDL, Subregens. 
VI. SpI'uchcoliegium. 
Ordinu1'ius: 
Dr. HIERONYMUS von BAYER, (5. jurist. Fncultitt). 
Beisitzer: 
Sämmtliche ordentliche Professoren der jurislisehen Facultät. 
Sem'eWr : 
Dr. E. J. RICHTER. 
VII. lfledicinalcomite. 
Vorstand, zur Zeit: 
Dr. THEOD. LUDW. WILH. BISCHOFF, (s. mcdioiJ\. FaoIlItät>. 
Beisitzer: 
Dr. JOS. HOFMANN, ! 
Dr. FR. HORNER, 
Dr. ERNST BUCHNER, (s. medicin. Fa(\ultiit). 
Dr. LUDWIG BUHL, 
Dl'. LUDWIG ANDREAS BUCHNER, aussel'ord. Boisitzer. 
Suppleanten: 
Dr. MARTELL FRANK, I 
Dr. JOSEPH LINDWURM, (s. medicill. Facnltiit). 
Dl'. ALFRED VOGEL, 
Secl'etär: 
JOH. VALENT. THEDY, functionirelld. 
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VIII. Medioinisollel' Admissions-Prüfungssenat • 
. Vorstand: . 
Dr. JUSTUS von LIEBIG, (s. philosoph. Facultät). 
Beisitze1' : 
Dr. FRANZ von IWBELL, 
Dr. KARL THEODOR von SIEBOLD, 
Dr. JOH, PHIL. GUSTAV JOLLY, 
Dr. KARL WILHELM NAEGELI, 
(5. philosoph. Facnltät). 
IX. Senat für die Facultäts-Prüfung der Mediciner. 
Vorstand: 
Dr. THEOD. LUDW. WILH. BISCHOFF, (5. medlcin. Faoultätl. 
Beisitze1' : 
Dr. JOH. N. von RINGSEIS, 
Dl'. FR. XA V. von GIETL, 
Dr. FR. CHRIST. von ROTHMUND, 
Dr. KARL von PFEUFER, 
Dl'. JC TH. VOll SIEBOLD, (s. medioin. Facultät). 
Dl'. FRANZ SEITZ, 
Dr. W. F. K. HECIlER, 
Dr. LUDWIG BUHL, 
Dr. JOH. NEP. NUSSBAUM, 
Suppleant: Dr. L. ANDR. BUCHNER, 
X. Commission für die pharmaceutische Approbations-
Prüfung. 
Vm'stand: 
Dr. KARL THEODOR von SJEBOLD, (s. mcdicin. FaclIltät). 
Beisitze1' : 
Dr. FRANZ von IWBELL, ? 
Dr. JUSTUS von LIEBIG, 
Dl'. I{ARL TH. VOll SIEBOLD, (5. philosoph. Facllltiitl. 
Dr. KARL WILH. NAEGELI, l 
Dr. PHILIPP JOLLY, J 
Dl'. L'lJDWIG ANDREAS BUCHNER, (5. medioill. FaclIltät). 
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XI. Philologisches Seminar. 
Dr. LEONH. SPENGEL, 1.1 
Dr. I{ARL PRANTL, 11. Vorstand. (5. phiIos. Facultät). 
Dr. KARL HALM, m. 
D!'. WILH. CHRIST, IV. 
XIl. M athemalisch-physilcaliscltes Seminar. 
Dr. J. PH.· GUST. JOLLY, I. { Vorstand, (s. philos. Facultät). 
Dr. LUDW. PHIL. SEIDEL, Il. \ 
XIII. Historisches Seminar. 
Vorstand: Dr. FRIEDR. WILHELM BENJAl\IIN GIESEBRECHT, 
(s. philos. Fncnltilt). 
XIV. Homiletisches Seminar. 
Vorstand: . Dr. VAL. THALHOFER, (s. tlwol. Facnlt1it) 
Assistent: Dr. JOH. FRIEDRICH, (5. th~ol. Fucultät) 
V. 
Facultälen. 
I. Theologisc/te Fa,cultät. 
Dr. IGN. VOll DÖLLINGER, o. ö. Prof. der Kirchengeschichte, 
StiftsPl'Opst, Ritter des Civilverdienstol'dens der bayer. Krone, des 
k. bayer. Verdienstordens vom hl. Michael, des Maximilians-Ordens 
für Wissenschaft und Kunst, Commandeur I. Cl. mit dem Ordensster~e 
des kgl. neapolit. Ordens Franz I., ord. Mitglied der k. AkademIe 
der Wissenschaften. 
Dr. MAX von STADLBAUR, o. ö. Professor der Dogmatik, k. 
geist!. Rath, Ritter des Civilverdienstordens der bayer. Krone und 
des könig}. bayer. Verdienst-Ol'dens vom heil. Michael. , 
Dr. FRANZ XAVER REITHMAYR, o. ö. ProfessOl' der heil. SchrIft 
des N. Testamentes, der bibI. Hermeneutik etc., Gehejm-Kämmer~r 
Sr. päpstl. Heiligkeit, Ritter des kgl. bayer. Verdienstordens vom hell. 
l\'lichael und des kgl. neapolit. Ordens Franz 1., bischöfI. geist!. Rath, 
Ehrenmitglied der theol. FacuItät der k. k. Universität zu Prag. 
Dr. BONIFAZ HANEBERG, o. ö. Professor der biblisch-orienta-
lischen Sprachen und der heil. Schrift des A. Testamentes, Abt des 
Benedictinel'stifts St. Bonifaz, ord. Mitglied der Akademie der Wissen-
schaften, Ritter des k. bayer. Verdienstordens vom hl. Michael. 
Dr. ANTON RIETTER, o. ö. Professor der Moraltheologie, el'zbiscllöt1. 
geist!. Ratll, Ritter des k. bayer. Verdienstordens vom hl. Michael. 
Dl'. V ALENTIN THALHOFER, o. ö. Prof. der Pastoraltheologie, 
Homiletik, Liturgik und (latechetik, Director des Georgianums und 
VOl'stand des homiletischen Seminars. 
Dr. ISIDOR SILBERNAGEL, äussel'ordentlicher Professor. 
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Dr • .JOHANN FRffiDRICH, Privatdocent und Assistent des homilet. 
SemiUilrs. 
Dr., ALOYS PICHLER, Privatdocent. 
1I. J'uristische Facultät. 
Dr. HIER. von BAYER, k. lebensl. Reichsrath der Krone Bayern, 
Ir. Geh. Ruth und o. ö. Professor des gemeinen und bayer. Civilpro-
zesses, ord. Mitglied der Ir. Akademie der Wissenschaften, Ritter des 
CivilvCl'dienstordens der bayer. Krone, Comthur des Ordens vom heil. 
Michael und des Ordens Papst Gregor des Grossen, Ritter des Maxi-
milians-Ordens für Wissenschaft und Kunst. 
Dr. FRANZ XAVER ZENGER , o. ö. Professor des römischen 
Rechts, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael. 
Dr. KARL FRffiDR. von DOLLMANN, k. Hofrath, o. Ö. Professor 
des Criminalrechts und Criminalprozesses, des bayer. Landrechts und 
des französisch. Civih'echts, Ritter des Civilverdienstordens der bayer. 
Krone, des Verdienstordens vom heil. Michael und des hzgl. Sachsen-
Ernestin. Hausordens. 
Dr. JOSEPH POEZL, o. Ö. Professor des bayer. Staatsrechts, Rit-
ter des Verdienstordens vom heil. Michael. 
Dr. BERNHARD JOSEPH WINDSCHEID, o. Ö. Professor des röm, 
Civilrechts. 
Dr. FRffiDR. !(UNSTMANN, o. Ö. Professor des Kirchenrechts, 
ord. Mitglied der Akademie der Wissenschaften, portugiesischer Aca-
demiker, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael, des kgl. 
portug. Ordens U. L. Frau zur Empf. von V. V. und des Ordens 
Karls 1lI. von Spanien. 
Dr. P AUL ROTH, o. Ö. Professor des deutschen Privah'echts, 
der deutschen Reichs"': und Rechtsgeschichte und des Staatsrechts, 
ord. Mitglied der Alradernie der Wissenschaften. 
Dr. IWNRAD MAURER, o. Ö. Professor des deutschen Privat-
rechts, der deutschen Reichs- und Rechtsgeschichte, und des Staats-
rechts, Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael. 
Dr. KARL THEODOR BOLGIANO, o. Ö. Professor des bayer. 
Civilprozesses und des franz. Civilrechts und Prozesses. 
Dr. FRIEDRICH W ALTHER , o. ö. Professor des Criminall'echts 
und des Criminalprozesses. . 
Dr. ERNST AUGUST SEUFFERT, o. ö. Professor des röm. Civilrechts. 
Dr. JOH. NEP. BUCHINGER. k. Hofrath, k. Reichsal'chivs-Ratll 
und Professor honol'., ord. Mitglied der k. Akademie der Wissen-
schaften, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael. 
Dr. LUDWIG ROCmNGER. Privatdocent, Reichsarchivs-Secl'etäl', 
ausserord. Mitglied der l;:gl. Aluidemie der Wissenschaften. 
Dr. HERMANN SEUFFERT, Plivatdocent. 
Dl'. JOSEPH BERCHTOLD, Privatdocent. 
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IlI. Staatswil'thschaftliche Facultät. 
Dr. FRlEDR. BENED. WILH. von HERMANN, Ir. Staatsrath i. 0. D., 
o. ö. Professor der Staatswirthschaft, Handelswissenschaft, Technologie 
und polit. Rechenkunst, ord. Mitglie'd der k. Akademie der Wissen-
schallen, Comtlml' der k. bayer. Verdienstorden der bayer. Krone und 
vom heil. Michael, Ritter des l\'Iuximiliansordens flir Wissenschaft und 
Kunst, Ritter des Ir. preuss. Ordens pour le merite fUr Wissenschaft und 
Kunst, Ritter H. Klasse des k. l{. Ordens der eisernen Krone und 
Comthur des k. Ir. Leopoldordens, Ritter des Ir. preuss. rothen Adler-
ordens H. I{lasse und des k. sächs. Civil-Verdienstordens, Comthur 
des k. sächs. Albrechts-Ordens H. masse, Commandeur J. Klasse des 
k. würtemb. Friedrichs - Ordens, Offizier des kais. franz. Ordens der 
Ehrenlegion, Ritter des k. rllss. Wladimir-Ordens IV. masse und des 
k. port. Christusordens, Offizier .. des 11:. belg. Leopoldordens. . 
Dl'. KARL EMIL SCHAFHAUTL, o. ö. Professor der GeognOSIe, 
der Bergbau1l:unst und der Hüttenlmnde, Oberbibliothekal', Consel'vator 
der geognostischen Sammlungen des Staats, ord. Mitglied der k. 
Akademie der Wissenschaften sowie mehrerer andet'er gelel1ften Ge-
sellschaften, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael I. Kl., der 
fi'anz. Ehrenlegion und des k. preuss. rothen Adler-Ordens IV. I{lasse. 
Dr. CAJET AN GEORG KAISER, o. ö. Professor der Technologie, 
Conservator des technologischen Cabinets der Universität und Professor 
der allgemeinen Chemie an der k. polyt. Schule, Mitglied der kaiser!. 
Leopoldinisch-Kal'olinischen Akademie in Breslau und mehrerer gelehr-
ten Gesellschaften, Ritter des Verdienstordens vom hI. Michael I. m., 
Inhaber der gold. Medaille des polytech. Vereins für das Königreich 
Bayern, Mitglied des k. Kl'eis-Medicinalausschusses für Oberbayel'l1. 
Dr. KARL FRAAS, o. ö. Professor der Landwirthschaft und der 
damit verbundenen Wissenschaften und Director der Ir. Central-Veterinär-
schule, Ritter des Verd.-Ol'd, vom hl. Michael I. Kl. 
Dr. WILH. HEINR. RIEHL, o. ö. Professor der CuIturgesohichte 
und Statistik, Ritter des Ir. Verdienstordens vom heil. Michael I. K1., 
orel. Mitglied der k. AI{ademie der Wissenschaften. 
Dr. FRIEDR. KARL ROTH, o. ö. Professor der EncyolopUdie der 
FOl'stwissenschaften, des Forst.rechts und der Forstpolizei , Ritter des 
Verdiellstordens vom heil. Michael. I. KI. 
KASP AR EILLES, Lycealprofessor, Ritter des Verdienstordens 
vom heil. Michael I. m. 
IV. l1fedicinische Facultät. 
Dr. JOHANN NEP. von RlNGSEIS, k. Geh.Rath, el'sterVorstanddes 
Obermedicinul-Ausschusses, o. ö. Professor der allgemeinen PatllOlogie 
und Therapie, ord. l\1itglied der Akademie der Wissenschaften, 
Comthur des k. bayer. Verdienstordens vom heil. Michael, Comthur des 
Verdienstordens der bayer. Krulle und des 11:. grieoh. Erlöserordens, 
Comthw' des Ordens Papst Gregol' des Grossen. 
Dr. FRANZ XAV. von GIETL, k Geh. Rath, o. ö. Professor der 
Arzneiwissenschaft und der medic. Künik, Mitglied des Obermedicinal-
Ausschusses, Oberarzt der ersten me die. Abtheilung am städtischen 
allgem. Krankenhause, Leibarzt Sr. Kgl. Majestät, Comthur des Ver-
dienstordens der bayer. Krone und des Ordens vom heil. Michael, dann 
des Ordens Franz Josephs von Oesterreich, der Isabella der Kathoiischell 
und des griech. Erlöserordens, Ritter des preuss. rothen Adlerordens 1II. 
CI., des grossherz. hessischen Ludwigsordens 1. Cl., des estensischen 
Adlerordens und Officier des nieder!. Ordens der Eichenkrone. 
Dr. FRANZ CHRISTOPH von ROTHJ.\WND, o. ö. Professor der 
Chirurgie und chirurgischen Klinik, Mitglied des Obermedicinal-Aus-
schusses, Consel'vator des chirurgischen Kabinets und Primämrzt del' 
I. chirurgischen Ahtheilung an dem städtischen allg. Krankenhause zu 
München, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone und des Ver-
dienstordens vom heil. Michael. 
Dr. I{ARL von PFEUFER, Obermedicinalrath, 11. Vorstand des 
Ober-Medicinalausschusses, o. ö. Professor der spez. Therapie und 
Klinik, Oberarzt der zweiten med. Abtheilnng am städt. allg. Kranl{en-
huuse, Ritter des Verdienstord. der bayer. Krone, des k. Verd.-Ord. 
vom hl. lVIichael und des Ordens der wtirtemb. Krone. 
Dr. KARL '1'HEODOR von SIEBOLO, o. Ö. Professor der verglei-
chenden Anatomie und Zoologie, ordentI. Mitglied der Akademie der 
Wissenschaften, COllservator des physiologischen Instituts. der verglei-
chend-anatom. und der zool.-zootom. Sammlung des Staats und der 
Universität, Ritter des Maximilians-Ol'dens für Wissenschaft und Kunst, 
des Verdienstordens vom h1. Michael und Ritter des k. sardin. Mau-
ritius-Ordens. 
01'. THEOD. LUOW. WILH. BISCHOFF, o. ö. Professor der mensch-
lichen Anatomie und Physiologie, Conservator der anatom. Anstalt, Vor-
stand des Senats ftir die Facultätsprüfung der Mediciner, Vorstand des 
Medicinal-ComitC, ord. Mitglied der Almdemien der Wissenschaften zu 
München, Wien, Berlin und St. Petersburg, Ritter des Maxillliliuns-
Ordens für Wissenschaft und Kunst, des Verdienstord. vom hl. Michael, 
und des hess. Ordens Philipps des Gl·osslllüthigell. 
Dr. FRANZ SErrZ, o. ö. Professor der Arzneilllittellehl'e und Po-
lildinik, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael. 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUCHNER, o. ö. Professor der Phal'-
macie, Conservator des pharlllaceutischen Instituts und aussel'ordentl. 
Mitglied der Akademie der Wissenschaften, ausserol'd. Beisitzer des 
Medicinal-Comite. 
Dr. MAX PETTENIWFER, o. Ö. Professor, Conservator des La-
boratoriums für physiologische Chemie, ord. Mitglied der Akademie dOI' 
Wissenschaften und k. Leibapothelter, Beisitzer des Obermedicillulaus-
schusses, Ritter des Maxillliliausordells für Wissenschaft und I{tmst, danll 
des Vel'dienstol'dens vom hl. Michael und des k. würtemb. Friedrichs-
Ordens. 
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Dr. JOSEPH HOFMANN, k Bezirksgerichtsarzt, o. ö. Professor 
der Staatsarzneikunde, ord. Beisitzer des :Med.-Comite, ausserordentl. 
Mitglied der Gesellschaft fUr Geburtskunde in Berlin und des Vereins 
für Förderung der Staatsarzneikunde im Grossherzogthum Baden. 
Dr. WILH. FRlEDR. KARL HECKER, k. Hofrath, ord. ö. Professor 
der Geburtshilfe und Vorstand der Hebammenschule, der Gebäranstalt und 
der gebUl'tshilflichen Poliklinik, Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael. 
Dr. LUDWIG BUHL, ord. ö. Professor del' aligem. Pathologie und 
pathol. Anatomie und funct. Prosector, ausserordentliches Mitglied der 
k. Akademie der Wissenschaften, ordentl. Beisitzer des l\led.-Comite, 
Ritter des Verdienstordens vorn heil. Michael I. Classe. 
Dr. JOH. NEP. NUSSBAUM, o. ö. Professor der Chirurgie und 
Augenlleilkunde und chirurg. Klinik, Oberarzt der zweiten chirurg. Ab-
tlwilung des städtischen allgern. Krankenhauses, Ritter des Ordens Papst 
Gl'egor des Grossen und des Ordens Franz I. !{önigs beider Sicilien, 
Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael J. Classe. 
Dr. JOSEPH LINDWURM, o. ö. Professor der Dermatologie und 
Syphilitologie, Oberarzt der syphil. lUinik an dem städt. alig. Kran-
kenhause und Suppleant des Medicinal-Cornite. 
Dr. AUGUST ROTHMUND, o. ö. ProJessor der Augenheillmnde. 
Dl'. KARL VOlT, o. ö. Professor der Physiologie und Conserva-
fOl' der physiologischen Sammlung des Staats. 
Dr. AUGUST SOLBRIG, k. Hofrath, o. ö. Professor der Psychia-
h'ie, k. Vorstand und Oberarzt der KreisirrenanstaIt, Ritter des .ver-
dienstordens vom hl. Michael. 
Dr. LUDWlG Dl'rTERICH, ausserord. Professor, Ritter des k. 
griechischen Erlöserordens. 
Dl'. THEODOR von HESSLING, ausserordentl. Professor. 
Dr. JACOB BRAUN, Professor honor. und Spitalarzt, Ritter des 
St. Michaels-Verdienst-Ordens I. K1. 
Dr. FRANZ SERAPH HORNER, }{. Medicinal-Rath und Professor 
h011or., Dil'ectol' des aUg. städtischen Iü'ankenhauses, Ritter des Ver-
dienstordens vorn heil. Michael, ord. Beisitzer des Med.-ComM und 
Kreis-Med.-Ausschusses. 
Dr. ANTON KRANZ, Prof. honol'. und Bezil'lcsarzt. 
Dr. ERNST BUCHNER, Prof. hono1'., ord. Beisitzer des Med.-
ComM, Mitglied des k. Kreis-Med.-Ausschusses und k. Hofstabs-Hebal'zt. 
Dr. JOS. BUCHNER, Professor honol'. 
Dr. GUIDO KOCH, Professor honol'. und Hofzahnarzt , Ritter des 
k. preuss. rothen Adler-Ordens IIl. Classe. 
Dr. AUGUST HAUNER, Professor honor., Director des !{indel'-
spitals, Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael. 
Dr. ALOYS MAR'fIN, Professor hon01'. und k. Bezirks- und 
Stadtgerichtsarzt. 
Dr. HEINRICH RANKE, Prof. h011or. 
Dr. HEINRICH von FIS CHER, k. Hofrath und Privatdocent, Mitglied 
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des Obel'llledicinal-Ausschusses, Ritter des k. k. Franz-Joseph-Ordens 
und des Verdienstordens vom heil. 1\1ichael, dann des grossherzogl. 
hess. Ludwigsordens, des k. k. öster. Leopold-Ol'dens und Conunan-
deur des Ordens Fl'anz I. beider Sicilien mit dem Stern, Rittei' des 
Verdienstordens der bayer. Krone. 
Dr. OSKAR MAHIR, Privatdocent. 
DI'. DOMINICUS HOFER, Privatdocent und Professor an der Cen-
t1'al-Veterinärschule. 
DI'. MARTELL FRANK, Privatdocent, Ir. Bezirks- und Stadtge-
richtsarzt, dann Suppleant des Med.-Comite. 
DI'. ALFRED VOGEL, Privatdocent und Suppleant des Med.-Co-
mite, Mitglied der Societe des sciences med. et nato zu BrUssel. 
Dr. JOSEPH WOLFSTEINER, Privatdocenl. 
Dr. WILHELM BRAT'l'LER, Privatdocent. 
Dr. ARNOLD von FRANQtJE, Privatdocent. 
DI'. JOSEPH AMANN, Privatdocent. 
Dr. JULIUS IWLL1\'l.ANN, Privatdocent. 
Dr. JOHANNES RANKE, Privatdocent. 
Dr. LUDWIG RUPPRECHT, Privatdocent. 
V. Pltilosophisr:lte Fa('ultät. 
Dr. JUSTUS Baron von LIEBlG, le. geheimer Rath, Vorstand der k. 
Akademie der Wissenschaften und des Generalconservatol'iUlus der 
wissenschaftlichen Sammlungen des Staates, Conservator des chemischen 
LaboratOriums, ord. Ö. Professor der Chemie, Vorstand des Senates für die 
medicinische Admissionspriifung, ord. Mitglied der Akademien dei' Wissen-
schaften zu München, Wien, Paris, Berlin, St. Petersburg, Stoclrhohn, 
Tmin, Dublin, Briissel, Amsterdam, Bologna, der Lincei zu Rom, 1\Iai-
land, der k. Gesellschaft der Wissenschaften zu London, Edil1burgh, 
Göttingen etc., Ritter des Verdienstordens der bayer.IÜ'one, dann des 
Maximilial1sordens, Ollicier der Ehrenlegion, Comthur des k. k. Franz-
Joseph-Ordens, des Ordens Philipps des Grossmüthigen, des grossherz. 
hess. Ludwigs-Ordens, des le, würtemb, Friedrichsordens, Hitter des 
k. sardin. Mauritius-Ordens, des le. preuss. Ordens pour le merite 
für Wissenschaft und Kunst, des lwis. russ. St. Wladimir- und St, 
Anna-Ordens, Comthur des Vel'dienstord, vom heil. Michael, des Zäh-
ringel' Löwen-Ord., ComthurIu'cuz nebst Stern des Ordens Carls m. 
von Spanien, Officier des griechischcn Erlöserordens, Comthur des k. 
schwedischen Nordstern-Ordens, des Guclphen-Ol'd. des König's von 
Hannover, Comthur des l{, sächs, Albl'echts-Ordens I. Klasse mit Stern, 
Dl'. FRANZ Ritter von IW BELL, O. Ö. Professor der Mineralogie, 
I. COllservator der mineralogischen Sammlungen des Staats und Con-
servatol' des mineralogischen Kabinets der Universität, ord. Mitglied 
der Akademie der Wissenschaften und Mitglied der kais. Leopoldinisch-
Carolinischen Aliademie in Breslau, Ritter des Verdienstordens vom 
heil. Michael, des k. belg. Leopoldordens und des grossherzogl. hess. 
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Ludwigsordens I. Classe, des Maximilians-Ordens und des kais. russ. 
Stanislaus-Ordens 11. masse. 
:. Dl'. FRANZ STREBER, o. ö. Pl'ofessor der Archäologie und Numis-
!matik, ordentl. l\'litglied der Akademie der Wissenschaften und Conse1'-
vator der Ir. :Münzsammlung, Ritter des Verdienstordens vom 111. l\Ii-
ehael, dann des Ordens Papst Gregor des Grossen. 
JOHANN EDUARD HIERL, o. ö. Professor der Mathemalil{, der 
praktischen Geometrie und Situationszeichnung, Inhaber d. Ludwig-Ord. 
Dr. LEONHARD SPENGEL, o. ö. Professor der Philologie, I. 
Vorstand des philol. Seminars und ord. :Mitglied der Al{udemie der 
Wissenschaften, Ritter des Verdienstord. vom bI. Michael. 
DI'. JOHANN PHILIPP GUSTAV JOLLY, Conservator und o. ö. 
Professor der Experimentalphysik, I. Vorstand des mathemaUsch-
physikalischen Seminars und ordentI. Mitglied der k. Akademie der 
Wissenschaften, Ritter des Verdienstol'dells vom hl. l\1icbael und des 
grossh. bad. Ordens vom Zähril.~ger Löwen. 
Dr. KARL El\UL SCHAFHAUTL. (s, staatswirtJls(,b. Facllltiit.) 
Dr. HUBER'f BECKERS, o. ö. Profossol' der Philosophie, ord. 
Mitglied der Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstol'd. 
vom heil. Michael. 
Dr. MARC. JOSEPH MÜLLER, o. ö. Professor der nichtbiblischen 
orientalischen Sprachen und Literatill' und ord. Mitglied der Akademie 
der Wissenschaften. 
Dr. JOHANN MICHAEL SÖLTL, Ir. geh. Hausarchivar , o. Ö. 
Prof. der Geschichte, Ritter des Verdienstordens vom heil. :Michael. 
Dl'. JOHANN LAMONT, o. ö. Professor dol' Astronomie, Ol·dentl. 
Mitglied dol' Akademie der Wissenschaften und Conservator der k. 
Sternwarte, Ritter des Maximilians-Ordens für Wissenschaft und Iümst 
und des Ordens Papst Grogor des Grossen, dann des schwed. Nord-
stern-Ordens. 
Dr. KARL VOll SIEBOLD, (s. me<l. Facllltiit.) 
Dl'. KARL ADOLF CORNELIUS, o. ö. Professor der Geschichte, 
ord. Mitglied der Akademie der Wissenschaften. 
Dl" LUDW. PHIL. SEIDEL, o. ö. Professor, H. Vorstand des matll.-
physikal. Seminars und ordenl1. Mitglied der Akademie der Wissenschaf-
ten, Correspondont der k. Societät der Wissenschaften zu GöUingen 
und der Ir. Akademie der Wissenschaften in Bel'lin. 
Dr. KARL WILHELM NÄGELI, o. ö. Pl'ofessol' der Botanik und 
Conservator des botmuschen Gartens uni I des Ir. Herbadums, ordenlI. 
Mitglied der Akademie der Wissenschaften. 
Dr. JACOB FROHSCHAMl\1ER, o. ö. Professor der Philosophie. 
Dr. CONRAD HOFMANN, o. ö. Professor der altdeutschen Sprache 
und Literatur und ord. l\1itglied der Akademie der Wissenschaften. 
Dr. KARL HALl\:I, o. Ö. Professor der classischen Philologio und 
11. Vorstand des philologischen Seminars, Director der }rgl. Hof- und 
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StaatsbibliotheIc, ord. Mitglied der Akademie der Wissenschaften und 
Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael. 
Dl'. FRlEDRlCH WILHELM BENJAMIN GIESEBRECHT, o. ö. 
Professor der Geschichte und Director des hist. Seminars, OI·d. Mit-
glied der Akademie der Wissenschaften, cOl'respondirendes Mitg'lieu der 11:. 
Akademie der Wissenschaften in Berlin und der k. Societiit dei' Wisson-
schaften in Göttingen, Ritter des 11:. preuss. 1'othe11 Adler-Ordens IV. Classe. 
Dr. JOSEPH BERAZ, o. ö. Professor der allgern. Naturgeschichte. 
Dr. KARL PRANTL, o. ö. Professor dei' Philosophie und ord. 
Mitglied der Akademie der Wissenschaften. 
Dr. FRANZ LÖHER, o. ö. Professor der allgemeinen Literaturge-
schichte und der allgemeinen Länder- und Völkerkunde, DIrector dos 
le. Reichs-Archivs, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften 
zu München und Brüssel, Ritter des Verdienstordens vom heil. Miohael 
und des 11:. niederländischen Ordens der goldenen Eichenlu'one. 
Dr. ALBERT OPPEL, o. ö. Professor der Palaeontologie und 
Consel'vator der pal. Samml. des Staates und ausserordentl. Mitg'lied 
der Akademie der Wissenschaften. 
Dr. WILHELM CHRIST, o. ö. Pl'ofessor der classischen Philolog'ie 
und Conservator des Antiquariums, IIl. Vorstand des philolog. Seminal's, 
Mitglied der Akademie der Wissenschaften. 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, o. ö. Professor der Botanill:, Adjunct 
am 11:. bot. Garten und Herbarium, 
Dr. JOH. NEP. HUBER. o. ö. Professor der Philosophie. 
Dr. AUGUST VOGEL, ausserord. ProfossOl', Conservatol' des La-
boratoriums für Agriculturchemie und ausserordentI. Mitglied der 11:. 
Akademie der Wissenschaften. 
Dl'. GEORG RECHT, ausserordentl. Professor.. ,_ 
Dr. JOH. NEP. SEPP, ausserordentl. Professor. OrvE. 1'3/yD ff 
Dr. FRANZ REBER, ausserord. Professor. 
Dr. FRANZ El\'IANUEL AUG. von GEIBEL, Professor hon., Ritter 
des Civil-Verdienstordens der bayer. Krone und des JUaximiliansol'dens. 
Dr. MORIZ CARRIERE, Professor honor" Professor der Kunst-
geschichte und SeCl'etär bei der Almdemie der bildenden Künste, Ritter 
des Verdienstordens vom heil. lVlichaeI. 
Dr. FRIEDRICH BODENSTEDT, PI'ofessol' honor., Rittei' des hel'-
zoglichSachsen-E1'nestinisch. Hausord., des Verd,-Ord. vom hl. Michael 
und des Maximilians-Ordens f'üt' Wissenschaft und Kunst. 
Dr, l\'IORIZ WAGNER, Prof. honor" Conservator der ethnogTaph, 
Samm!. des Staates. 
Dl'. WILHELM GÜMBEL, Professor hOl1or" 11:. Bergl'ath, Leiter 
der geognost, Untersuchungen des Königreiches Bayern, 
Dr. RUDOLPH PHILIPP ZÖLLER, Prof, hono1'., Adjunct am k. 
botan. Garten. 
Dr. JOSEPH ANTON l\'IESSMER, Pt'ivatdocent. 
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Dl', GUSTAV BAUER, Privatdocent, 
Dr. GUST. GEORG WINKLER, Privatdocent. 
Dl'. AUGUST KLUCKHOHN, Privatdocent. 
Dr, SIMON SCHWENDENER, Privatdocent. 
Dr. PHILIPP CARL, Privatdocent. 
Dr. WILH. von BEZOLD, Privatdocent. 
D1'. WILHELM HERTZ, Pl'ivatdocent. 
Dr. JACOB VOLHARD, Privatdocc>nt. 
Dr, GEORG RE CKNA GEL, Privatdocent. 
Lectol'en: 
EDUARD MINET, Lector der franz. Sprache und Literatur. 
M. WERTHEIM, Lector der englischen Sprache. 
D. 
Univet'siläls·Rh'cbe. 
CL ud wigsk ire!\ c.) 
VI'. JOS. ANT. MESSMER, Officiator und Beneficiat, (~hll,' Fac,") ,.. 
Dr, philos. MARTIN DEUTINGER, Universitätspl'ediger. '1' 91 ~ 6'1 
.' ./ 
.1 E. . 
Institule, Sammlungen u. s. w. der Universilät. 
1. Arcltiv. 
Dr. HIERON. von BAYER, Vorstand, (s. jUI·iSI. Facultiit.) 
II. Bibliothek. 
(UlliversiliH) 
Dr. K. E. SCHAFHÄUTL, Oberbibliothekar, (s. staatswit·thschaftliche 
Facllltiit.) 
Dr. JOH. NEP. STRÖHL, Untel'bibliothekal', Canonicus bei St. 
Cajetan, Ritter des k. b. Verdienstordens vom heil. Michael I, Cl., 
Theatinerstrasse 37/2. 
Dl'. LUDWIG KOHLER, J. SCl'iptor, Amalienstrasse 24/1 rüclnv. 
MATHIAS BURKART, II. Scriptor, Türkenstrasse 2412. 
FRIEDRICH LEUCHS, funct. Scriptor, Amalienstrasse 59/1 r. 
Drei Dienet'. 
111. Refsingeriamtm. 
(Sollncnstrassc NI'. 17.) 
VOI'S tand. 
Der jeweilige Decan der medicinischen Facultät. . 
Abzuhaltende Curse. 
a) Dr. FRANZ SEITZ, ordentl. Professor: interne ambulatorische 
und Poliklinik. 
1.'1 
b) Dr. LUDW. ANDR. BUCHNER, ordentI. Professor: Dl'oguen-
lehl'e mit pharmaceutischen Uebungen. 
c) Dr. MAX PETTENIWFER, ordentl. Professor: qualitative und 
quantitative Analyse und für den Gericlltsarzt wichtige chemische 
Untersuchungen. . 
d) Dr. WILH. FRIEDR. KARL HECKER, ordentl, Professor: ge-
burtshilfiiche Poliklinik. 
e) Dr. LUDWIG BUHL, ordentI. PI'ofessor: mikroskopischer Curs 
fiir pathologische Gewebelehre und Sectionscurs. 
f) D\'. AUGUST ROTHMUND, ordenU. Professor: chirw'gische 
und augenäl'ztIiclle ambulatorische und Polildinill:. . 
g) D\'. KARL VOlT, ordentl. Professor: chemische Analysen von 
Kl'ankheitspl'oductell, Untersuchungen von Nahrungsmitteln und Arz-
neiwirkungen. 
h) D\'. 'l'HEODOR von HESSLING, ausserordentl. Professor: mi-
Il:l'oskopischer Curs für normale Gewebelehre. 
i) Dr. ALFRED VOGEL, Privatdocent.: pädiatrische ambulatorisclle 
und Polildinik. 
k) Dr. JULlUS IWLLMANN, Privatdocent: topog'raphische Ana-
tomie. 
1) Dt'. JOHANNES RANKE,. Privatdocent: Physik in ihrer An-
wendung auf Physiologie und Pathologie. 
WILHELM KANDEL, Hausmeister. 
LEONHARD KAMMERLOCHNER, Diener. 
IV. Pl~ysilwlisches und mathematisches Kabine!. 
(Universität. ) 
DI" PHILIPP JOLLY, Vorstand, (s. philosophische Facultiit.) 
Dr. v. BEZOLD, Assistent, (5. philoso)lhisl\hc Facultäl.) 
Ein Diener. 
V. Plwl'maceulisches Instüut. 
(Uuiversität,) 
Dl·. LUDW. ANDR. BUCHNER, VOl'stand, (5. IIlcdicillische Facultäl.) 
JOSEPH SCHOBER, Assistent. 
Ein Diener. 
VI. Laboratorium für pllysiologisclte Chemie. 
(Physiologisches Institut.) 
Dr. MAX PE'l'TENKOFER, Vorstand, (s. IllClliciuisclle Facultät). 
AUGUST WAGNER, Assistent. 
Ein Diener. 
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VII. Laboratorium für physiologische Physik. 
(Physiologisohes Institut.) 
Dr. THEOD. LUDW. WILH. BISCHOFF, Vorstand, (s. med. Fae.) 
VIII. Laboratorium für Agriculturcllemie. 
(Universität.) 
Dr. !{ARL AUGUST VOGEL, VOl'stand, (s. philosophische Facultiit). 
Ein Diener. 
IX. JJlineralogisches Cabinet. 
(Universität.) 
Dr. FRANZ von KOBELL, Vorstand, (s. philosophische Facultiit). 
Ein Diener. 
X. Chirurgisclles Cabinet. 
(Allgemeines Krankenhaus.) 
Dr. FR. CHR. von ROTHMUND, I. Vorstand, I (s. lIIcdicin. Facultitt). 
Dr. JOH. NEP. NUSSBAUM, 11. Vorstand, \ 
Ein Diener. 
XI. Technologisches Cabinet. 
Dr. CAJETAN !{AISER, Vorstand, (s. stilatswil'thschaftl. Facnltät). 
XII. [{upfel'stich- und Gemälde-Sammlung. 
(Universität.) 
Dr. FR. STREBER, Vorstand, (s. philosophische Facnltät). 
XIII. Münzen- und Medaillen-Sammlung. 
Unbesetzt. 
(Universität.) 
XIV. Anatomische Sammlung. 
(Schillerstrasse.) 
(Siebe ilnatomische Anstalt) 
XV. Zoologische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebiiude.) 
Dr. KARL THEOD. von SIEBOLD, Conservator, (s. lied. Facl1ltiit). 
Dr. MAX GEMMINGER, Assistent. 
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XVI. Botanisohe Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. KARL WILH. NAEGELI, Conservator, (s. philos. Facultät.) 
Dl'. LUDWIG RADLKOFER, Adjunct, (s. philos. Facultiit.) 
Dl'. FERDIN. KUMMER, Custos, Arcisstrasse 411. 
Ein Diener. 
(Das mit dem des Staats vereinigte Herbarium der Universität befindet $ich 
im WiIIIChninischen Gebände). 
XVII. J[edicinische Poliklinik. 
Dr. FRANZ SElTZ, Vorstand, (s. medio. Faonltät). 
Dl'. ARN. von FRANQUE, Assistent, (s. med. Facultät.) 
XVIII. Geburtsltil{liclle Poliklinilc. 
Dr. WILH. FRIEDR. KAJ..U, HECKER, Vorstand, (s. medic. Facllltät.) 
Dl'. MAX BRAUN, pract. Arzt, Assistent. 
F. 
Institute und Sammlungen des Staats u. s. W., 
welche, ohne unmittelbare Attribute der Uni-
versität zu sein, den Unterrichts- und Bildungs-
zwecken dienen: 
1. Antiqlla1'Ülm. 
Dl'. W. CHRIST, Consel'vator, (s. philos. FacIlHät.) 
(Unbesetzt) Assistent. 
ll. Sternwarte des Staats. 
Dr. LAMON'f, Conservator, Bogenhausen im Gebäude del'Sternwul'te, 
(S. philosoph. Facultiit). 
III. Cllemisclles Laboratorium des königl. General-
Conservatoriums. 
(Al'cisstl'assc.) 
Dl'. JUSTUS von LIEBlG, Conservatol', (s. llhilos. Faoultät). 
WILHELl\l SEEKAMP ( . 
Dr. KARL FINK, '\ ASSIstenten. 
Ein Diener. 
2* 
IV. 1tlathematisch-physUtalisclte Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. I\ARL AUGUST STEINHEIL , Conservatol'. 
Ein Diener. 
'V. Mineralogische Sammlung. 
(Wilhlllm. Gebäude.) 
Dr. FRANZ von IWBELL, I. Conservator, (s. philos. Facnltät). 
Ein Diener. 
VI. Geognoslische Sammlung. 
(WilllClmin. Gebäude.). 
Dl'. I\ARL EMIL SCHAFHÄUTL, Conservator, (s. staatswh·thschaftl. 
Facultlit). 
Dr. GEORG WINI\LER, Assistent. 
VII. Botanischer Garten. 
(Am Karlsplatz.) 
Dr. KARL WILHEUI NÄGELI, Conservator, (s. philosOllh. Facult.) 
Dl'. LUDWIG RADLKOFE~, Adjunct, (s philosoph. Facult.) 
Dr. RUDOLPH PHILIPP ZOLLER, Adjunct, (s. philosoph. Facult.) 
Dr. FERDINAND KUMMER, Custos, Arcisstrasse 4f1. 
Dr. SIMON SCHWENDENER, Assistent am pflanzenphysiologischen 
Institut. 
MAX IWLB, botan. Gärtner. 
VIlI. Zoologisclt-zootomisc1le Sammlung. 
(Wilhclminisclles Gebände.) 
Dr. KARL THEOD. von SIEBOLD, Consel'vator, (s. philos. Fac.) 
Dl'. JOSEPH KRIECHBAUMER, Adjunct. 
"Dr. MAX GEMMINGER, Assistent. 
Dl'. ADAM KUHN, Präparator. 
Ein Diener. 
IX. Palaeontologische Sammlung. 
(Wilhellll. Gebä1Hle.) 
Dt·. ALBERT OPPEL, Consel'vator (5. philos. Facnltiit). 
HEITGEN, Präparator. 
Ein Diener. 
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X. Anatomisclte Anstalt. 
(Schillerstrasse ). 
Dr. THEOD. LUDW •. :WILH. BISCHOFF, Conservator, (5. med.Fac.) 
Dr. LUDWIG BUHL, funct. Universitäts-Prosector, (5. med. Fac.) 
Dr. NICOLAUS RÜDINGER, Adjunct und Prosector. 
LUDWIG HESS, Hausmeister und Anatomiedienei'. 
XI. Physiologisches Institut, 
(Findlillgsstl'asse.) 
Dr. KARL TH. von SIEBOLD, Conservator, (s. med. Fac.) 
JOHANN BRUNNER, Hausmeister und Mechaniker. 
XII. Physiologische Sammlung. 
(Physiolog. Institut.) 
Dr. I{ARL VOlT, Conservator, (s. Jllcd. Facultät). 
Dr. JOHANNES RANKE, Assistent, (s. med. Fac.) 
·XIII. Vergleichend-anatomische Sammlung. 
(Physiolog. Institut.) 
Dr.KARLTHEODOR vonSIEBOLD, Conservator, (s. mcd. Facultät). 
KONRAD WILL, Präparator. 
XIV. Städtiscltes allgemeines [{ranlcenhaus. 
(Vor dem SendlingeJ·t!lOl'.) 
Dr. FRANZ HORNER, Director, 
Dr. FR. XAV. von GIETL, ~ 
Dr. FR. CHR. von ROTHMUND, 
Dr. KARL von PFEUFER, Kliniker, (s. medicin. Faonltiit). 
Dr. JOH. NEP. NUSSBAUM, 
Dr. JOSEPH LINDWURM, 
Dr. LUDWIG BUHL, Univ.-Prosector, 
XV. Kreis - und Local-Gebäranstalt. 
(Sonnenstl'asse 14.) 
Dr. WILH. FRIEDR. KARL HECKER, Dil'ector, (s. met!. Fao.) 
Dr. J. POPPEL, Assistent. 
XVI. Kreis-Irrenanstalt. . 
(Ancr-Liiften.) 
Dr. AUG. SOLBRIG, Dil'ector, (s. met!. Facultiit). 
Dr. MAX HUBRICH, Assistent. 
G. 
Gymnastische AnstaUen. 
FRIEDRICH GRUBER, Fechtmeister und Turnlel1rer, Bayerstr. 2. 
FRIEDRICH FRASCH, Fechtmeister, alte Pferdstrasse 2,0. 
KARL DELCROIX, Universitäts-Stallmeister. 
H. 
Sonstio'e Cnivel'silätsan «ehöri o'e. ~ ~ ~ 
JOHANN PETER HIMMER, Universitäts-Buchhändler, Theatiner-
strasse 15. . 
JOH. GEORG WEISS,. Universitätsbuchdrucker , Residenzstr. 7/1. 
HEINRICH SANCTJOHANNSER, Universitätsbuchbinder, FÜl'sten-
strasse 3/1. 
P AUL BOPP, Universitätsinstrumentenmacher • 
Namen deI' IIm'l'en Professoren und Docenten in 
alphabetischeI' Ol'dnnng. 
Dr. Amanll, Joseph, Privatl\. 
" Ball er, Gustav, Privatdooellt 
" v. B 11 Y er, Hieroll. ol·d. PI'of 
" Beokel's , Hubert, 01'11.· Prof. 
,. Beraz, Jos., ord. Prof. . • 
" ß er c h t 0 I d .los, Privatdoccllt • 
" v. Be z 01 d, VVilb., Privatd.. . . 
" Bischoff, Th. L. W., OI'd. Prof .. 
"Bodenstcdt, Ftiedr" Pl'of, bOIlOI·. 
" Bol gi a no I Karl Thcod., ol'd. Pror. 
" BI' a t t[ er. VVilh., Privatd.. . • • 
" BI' a 1111, .Takob I PI·of. hon. . . • . 
"Buchingcr. Joh. Ncp., Prof bOllor .. 
" ß 11 C h n c r, Ernst Prof. houOl'. • • , 
" Bllchner, Jos, Prof. hOllor. •• 
" B 11 C h ne r, Llldw, Andr., ord, Prof. 
• , ß 11 h I, Llldw" ord. Prof. • . • . 
.. C ar I, Philipp_. Privatd. •.•. 
" Ca 1'1' i 0 I' e, Moritz, Pro!' bonor. • 
" ü1ll'ht, VVilhcllll. ord. Prof. . • • 
" Cornclills. Kar) Alloif ord. Prof. • 
" Dittel'ich, Llldw., ausscrord Prof. 
" v. Dilllingcr, Ign., ol'd. Prof., •• 
" v. Dol )manll. Kal'l Fricdr" 01'11. Pl·of. 
Ei) ) es. Kasllar. Lycealprof. • . , . . • 
Dr. v. FischIlI'. Heinr., Hofratll IIndPrivatd. 
" Fraas. Kal'I, ord, Prof. . ••.• 
" Fra uk, Martcll, Privatl1. . • . . • 
" v, ~' l' au q u e, Arnold, Privatd. • • • 
" Fl'icdl'ieh, Johauu, Privatd ••••. 
"Frohsehamlller, Jakob, ord. Prof .. 
" He i bel, Emaullel , Prof. bouor.. . . • , 
" Hie~ebl'ocbt, Fr. Wilh. Benj .. ord. Prof .. 
" v. GI C tl, FI'allz Xav., orl\. Prof. . • . • 
" G ii \11 hel. Wilh., Pl'of, hOllor,. • • • 
" Halm, Karl, ord. Prof. , . , • , • 
" Hall c bel' g, BOllifaz, ord. PI'of. •• 
,. Ha Ull er, Prof. bonol'. • • , . • . 
" He c k er, VVilh, Fl'icdr Karl, Ol'd, Prof. 
"v Hel' m a 1111, Fl'il'dr, B. VV , ord Prof .• 
" Her t z, VVilhelm, Privatdocent . • . • 
., v, Hessling, Theodor, ausserord. Prof. 
R i e r1. Joh Ed., ord. Prof. • • . • • • 
Dr. Hofor, Dominik, Privatd. u. Prof. • •• 
Lilwellgrubc 2/2. 
ElisclIstrassc 1/3. 
Bal'el'strasse 1/3. 
Rcsidenzstrasse 21/3. 
Rllndskugel 2/2. 
ßlulllenstrasse 11/2. 
Kal'lstras~e 1/2. , 
Sophienstrassc 6/1. 
Karlstrassc 40h/i. 
Friihlillgstrasse 3/2. 
Residcllzstl'asse 27/2. 
Josephspitalsh'assc 12/1. 
Kal'lstt'asse 45/0. 
Burggasse 4/3, 
Pl'aullersstrasse 22/1. 
AlIlalicustrasse 91/3 • 
Lalldwelll'strasse 2/2 • 
BogenhauseIl 5/1. 
Kal'lstrasse 40 h/2. 
Thel'esienstrasse 60/3, 
Untere Gartenstr. 10Vl 
Utzschneiderstr. 2/1. 
l<'l'iihlillgstrasse 11/1. 
A rcisstrassc 8/2. 
Glockcnstrllsse 8/1. 
Sonncllstrassc 22/1. 
VetCl'inäl'sclllllc. 
Gallcl'iestrassc 1/1. 
Schellingstrassc 23/0. 
Fiirstenstt'assc 11/0.! 
Schellingsh'asse 49/3. 
Karlstrassc 34/1. 
Amaliensh'. 8\111. 
in der kgl. Residenz. 
Amaliellssl'asse 70/2. 
Arcisstrasse 15/2. 
Stift St, Bonifaz. 
Karlsplatz 19/0, 
SOllncnstl'assc 11/2. 
Tiil'kcllstl'assc 62/1. 
Prolllclladeplatz 4/3 . //<1'"' 
...sc.udliur;crtJWFI11. 7/iJ!:?l~~:~-: 
BlntnclIstl'asse 11 a/3. 
AlIlalicllstrasse 37/1. 
\ 
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r, " 
Dr, Ho rm au 11 ,Jos., ord. PI'Or, . ~ • ," SOllllcllstrasse '!Stt./!fj 
"Hofmann, Konr~d, ord. Prof " "~"I;f.A '<71; j.Ja1wlshrrO'(.\·sl .. asse--l}fr. 
" Horner, Frallz Sor., PI·of. hOl' . (1('.(7.'" '1allg KrankollJlalls links. 
" Hub er, J. Nep" o .. d, Pl·of. . • •. • SCllellingstrnsse 2/2. 
" .J 0 11 y, J. Ph. GI15t., OI·d. Prof.. • . •• Ludwig~h'n5so 27/2. 
" Kaiser, Gajetan Goorg, 01'11 Prof. Althammel'cck 20/1 rw 
" K I u c kh 0 h /I, August, Privatdoccllt (~ahelshergerstl'asse 58h/t. 
" v. Kobell, Fl'RIlZ, ol'd. PI·Or. ., •• . Kal'lstt'assö 49/2. 
" Koch, Guido, Prof. 1101101'. " Odllollsplatz 2/:1.. 
" Kollmallll, Julius, PI'ivatdoc, . . • RumfOl'del'sh'asse 7/3. 
" Kl'allz, Antoll, Prof. hon. . . . Miillel'strasse 21/2. 
" KUllstmit/ln, Friedr., ord, Prof. . . Schollingstt'asse 49/1. 
" Lamont, Joh., COllserv. u. ord. Pt'of •• k. Stcl·I\W. in Bogcnllallsen. 
" Baron v. Li e b i g, COllserv. u. o. Prof... Arcissl.!·assc 1/1. 
" Lindwurlll, Joseph, ord. PI·of. • r7 J)1J.' Karisillatz 30/2. 
" L ö h ~ r, Fl'anz, or~. Prof.~<Ilfl-,'frIi'C(I~{(7~·./lif :rltllP9siellstrassc !lf:1t:" 
" Malla, Oskal', Prtvatdoccnt .. . ."3;' Promcnadepl. 21/3. 
" Martill, Aloys, PI·of. hOllor. . • . Pranllcrsgassc 15/2. 
" Maurer, COlIl'ad, ordentl. Prof. . . Gahelshergcrstrllsse 23/2. 
" }\1 ess me r, Josepll Antoll, Privatdoc. Rosonthal '15/3. 
Millet, Eduard, Leetor. . . • • OttostI'asse 2/t. 
Dr.Müller, Mare. Jos., O1·d. Prof. . . •. LalHlwehrstrasse 2/3. 
" N äg eil, Karl VVilhelm, ord Prof. • .. AlIglIstllllsh'asse 8/1. 
" Nussbaum, J. Nep., ord. PIiOf')f:P//.' Ludwigstl'asse 1/1. 
" 0 pp e 1, Albert, ol'd. Prof. t/il..t~~''':t~ !,4.-1f ~4.
" Pettenkofer, Max, ord. Prof .... , k. Residenz 
'., v. P feufer, Karl, ord. Prof. . • . .• Ludwigstl'asse 27/t. 
" Pie h I e r, Aloys, PI·ivatdoc. A malicnstl'asse 80/4. 
" P ö zl, Jos., ord. Prof.. . Obere Gartenstrasse 1-
" Prautl, Kal'l, ol'd. Prof . Obere Gartenstrasse 7/1-
" Radlkofcr, Llldw., ord. Prof ..••. , Sonllenstrassc 7/L 
" R an k e, Heinrich, Prof'. honor.. • . .• Bricnllel'strassc 5/2. 
" R an ke, .loh, Privatdoo. • . . . • •• Heustt·. 17/2. 
" Reber, Franz, ausseror<!. PI·of. '. :~"~' Theatinerstr.23/3 rW. 
" Recht, Gcorg, aussel·ord. Prof.tI.t.t..mß'~' :':'S/..(',tK-trtleplnlz 56/6'. 
" R c ~ k 11 ag e I, Georg, Privatdoot;twtA,/.,.ß Ki;"i~iiish ,iSSU 18/6. 
" R c I t 11 mayr, Franz Xav., ord. Prof. . .'- d Fiirstellstl'assc 8/1. 
" R i e h 1, Wilh. Heinrich, OI·d. PI·of.. • Ob. Gartcllstl'assc la/O. 
" R i c tt er, Antoll, ord. Pl'Of. • . . • Amalionstl'RSSe 74/1-
" v. Rillgscis, Joh. Ncp., ord. Prof. . Theatinerstrasse 17/2. 
" Rockingcr,Llldwig, PI·ivatdoo. . • Kanalstl'asse 38/2. 
" Rot h, Kill'l Friedr. ordent!. Prof.. . Kal'lspl. 11/3. 
" Roth. Pani, ol'd. PI'of. . • . • . " Al'cisstl'assc 12g/0 
" R otll 1111111 d, August, ol'd. Prof. • . • SOlll1Clistrasse 2/2 
" v. Rothmulld, Vl'allz Christ., ol'd. Prof. allg. Krallkenhaus reohts. 
" RUPPI·~.cbt, Lndw, P~ivatdoc.. • . • Baycrstrassc 1/3. 
" Scllafhautl, Karl Emd, ord. Prof. • Althalllßlel'cck 20/2. i'W. 
" S O.l"V e JI d elle l', ~imou, Privatdoccnt KarlstJ'assc 35/2 
" ~ e ~ dei,. Ludw. PluI., ord. PI·of. • • Sonllellstl'aSSe 9/0. 
" SeI t z, Frallz, ord. Prof. . . ; • • Briellllerstrassc 13/0. 
" S cpp, Joh., aussCl·ol'dcntt. Prof. . • SehIJllfeldstrllsse la/i. 
" Seil f fc r t, E. Allg., ord. Prof. . . Dultplatz 7/3. 
" Seu~fert, Herlllann. Privatdoe. . • Dultplatz 7/4. 
" v. Sie bol d, Kal'l T1Ieodor, ol'd. Prof. Karlstmsse 11/1. 
" Silberllagel, Isidor, ausserol'd. PJ·of. ThaI 9/2 
" S ö ltl j Joh. Micll., ord. Prof. " Landwehrstrasse 1/3. 
" Solbrig, August, ord. Prof. KI·cis-Irrcllilnstalt. 
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Dr. S )lenge 1, Leonllard, 01'(1. Prof. 
" v. 8tadlbaur, Max. ord. Prof •• 
" Streber, Franz, ord. Prof. • 
"Thalhofer, Valentin, ord. Pt'oC ••••• 
" V 0 goi, Alfrod, Pri vatdoc. • 
" V 0 go I, August, anssorol'd. Prof. 
" V 0 i t, Karl, ol'd. Prof •. . 
. . . " V 0 I h a\'d, Jacob, Privatdocent. 
" W ag no 1', M oriz. Prof hOIlOI·. • 
.. VV a lt her. Ft'i(ldricb, ord. Prof. 
VV el'th oi 111, M., Loctot' , . • • . • • • 
Dr. VV in d s c h 0 j d, ßOl'nhard Jos., ol'd. Prof. • 
" VV i n k 1 er, GIIst. Heorg, Privatdoo. • • , 
"Wolfstoiner, .Toseph, Privatdooent ••• 
" Zengo\·. I"ranz Xav., ord Prof .•. 
" Z ö J J 0 1', Rlldotph Pllilipp, Prof. honor. 
Sohcllingstl'assc '.H/!. 
Amalionstrasso H/2 links. 
Althalllmcreck J 11/1. 
CIel'icatseminar. 
Ncuhallserstl'asso 14/2. 
Jägergasse 4~. 
Kar1strasse 34/4. 
Sophionstrassc 4/1. rw . 
Untere Gartollstrasse 10/1. 
Amalionsh'assc 94/2. 
Illlitplatz 3/3. 
Brienllol'strasso 27h/1. 
Landwehrstrasse '10/1. 
Karlsplatz 30/3. 
KÖlliginstrasse 7/0. 
801lIlcnsll·. 6/2 links. 
I. 
Verzeichniss del- Sludirenden. 
Namen. Heimath. Wohnung. I SturZium. 
A. 
Abel, Rarl Hadamar 
Abel, v.t,.. Ludwig l\lünchen 
Achert, ßml! Müllheim 
Adam, Joh. Frdr. Ludw. Hadamm' 
Aibl, Max nlüuchen 
Aichberger, .v,! rl'lUIZ l\Iü.nchen 
Albel't. Maxlmlhan Wtirzb1I rg 
Albl'ecllt, Engelbert Landshut 
Annuberger .Ios. Riegsee 
Anschütz, Fl'iedrich München 
Appel't, Laurenz Wangen 
Arbeitet', Adolf J\1IlX Luhe 
Al'co-Valley, Graf, Ant. nlünchen 
Arco-ValJey.Gra~Ldw. " 
Al'etin, Frb. v., Ludw. Haidenburg 
Armansperg, Graf v.,L. Neuburg 
Arnold, Josepjl Heretshausen 
Asch, Fl'h. v., FranzPaui Eberspoint 
Ast, Ludwig' Wartenbel'g 
A ub, FriedrlCh Ernst Fürth 
Auer, Ignaz Hengersberg 
Auerbacher, Karl ZWeJbl'ücken 
B. 
Baadel" Victor 
Babl, Andreas 
Bachhammel'~ Johaml 
Bacht, Mathlas 
Krumbac.h 
Albernhof 
ViIsheim 
Pfarrkirchen 
Nassau Fürstenstr. 22/1 Jurispr. 
Bayern Prannerstr. 13/2 Jurispr. 
Baden Theresienstr. 59/2 Cameralw. 
Nassau Theresiellstr. 56/2. Philolog. 
Bayern Schillerstl'. 10/2 Jurispr. 
" DlIltpI. 9/3 Jur!spr. 
" Gabelsbergel'st. 11 /1 JUl'lspr. 
" Schommerg. 11/3 Medicill 
"Geol'gianum Theolog. 
" Karlsatr. 1a/3 l\ratl~e!". 
Schweiz Schwallthalrstr. 22/0 Medlclll.\ 
Bayern Sendlingerstr 45/2 PhiloSOjll. 
" Theatinerstr. 1 Jurispr. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
Theatinerstr. 7 Philosoph. 
SalVlltorstr. H/1 .Turispr. 
AmaJiellstr. 8113 Philosoph. 
.liigerstr. 2/2 ' Medicin. 
Türkenstr. 5/1 Jurispr. 
Neuhauserg. 15/4 PhiI~s?ph. 
Schillerstt'.33/1 M edlcm, 
Jägel'str. 2/1 I. Medioin. 
SchÖnfeldstr. 11a/0 Philosoph. 
Bayern Schillerstr. 19/3 Medicin. 
Philosoph. 
Medicin. 
Medicin. 
" Selldlingerstr. 82/2. 
" Sohönfeldstr. 12/3 
" Schillerstr. 33/0 
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Namen. Heimath. Wohnung. Stlldl'1l1Jl. 
Bachmann, Berllbard Neublldnbrg. Mklb.Strl. Amalienstl·. 81/3 Jurispr. 
Bachmaier, 1\lichael Freisin~ Bayern Amalienstr. 57/3 JUl'ispr. 
Baldinger, v., Oskal' Oberelc ingen " Amalienstr. 72/2 Forst",. 
Balleta , Alexander L. Brigels. Schweiz Schellingstr. 7/2 Jurispr. 
Ball~, v., Ludwig Augsburg Bayern 1\1 ülIerstr. 36a/3 Philosoph. 
Bart I, Fl'hr. v., Herm. Müncben 
" 
Karlstr. 41/0 Jurispr. 
Bartbolomä, Carl BaYl'elltb 
" 
Scbillerstr. 36/2 Medicill. 
Bary; v., Arthur 1\1iinchell 
" 
SOllnellstr. 12/3 Philosoph. 
Bauer, Job. Ev. Pfatter 
" 
Geol'Nianum Tbeolog. 
Bauer, Josep.lt :l\1üncben Ni~sau ScheI illgstr. '),4/0 Jurispr. Bauer, Kad Ludwig 1\lontllbaur Amaliellstr. 38/3 Philosoph. 
Bauer, Wolfgan~ Ambel'g Bayern Theresienstl·. J 7/1 Jurispr. 
Baumann, Ludwig lUünchen 
" 
Lederergasse 4/1 I. Jurispr. 
Baulllanll, 1\Iichael Kemnath 
" 
Amalienstr. 54/0 JUl'isrcr. 
Baumer, Andr. Pilcltau 
" 
Geor{l.'ianum Theo og. 
Baulllgäl·t1, Au.r;ust El'ing 
" 
Amahenstr. 35/0 Jurispr. 
Baumgärtner, ose~l IllertisseIl 
" 
Müllerstl'. 52/3 1\ledicill. 
Baulllgartner, Fr. av. Schorndorf 
" 
TürkelIsti'. 33/1 JUl'ispr. 
Baur, Robert Lauingen 
" 
Neuhauserg. 27/3 Philosoph. 
Bayerl, Michael Boxlllühl 
" 
Amalienstr. 60/0 Philosoph. 
Bayerlein, Wilhellll Niirnberg 
" 
Türkenstr. 77/3 r. Jurispr. 
Bayel'sdol'fer, Adolph l\lünchen 
" 
LlIitpoldstr. 14/2 1'. Jurispr. 
Bayersdorfer, Carl 1\liinchen 
" 
Luitpoldstr. 14/2 1'. Jurispl'. 
Berclltolsheilll, Frhr. v., 
Ludwigstr. 29/3 Jurispr. Gustav München 
" Beck, Grefor Eicbstätt 
" 
SchelIingstr. 52/2 Jurispr. 
Beck, Kar Poppelllauer 
" 
I ScbeIlingstr. 27/1 Jurispr. 
Beckerle, Peter Stetten 
" 
Findlingsstr. 1/1 Medicin. 
Beeg, Ernst Ansbach " I Schellillgstr. 42/2 Jurispr. 
Benecke, Ernst Wilh. Berlin Pl'eussen Dultpi. 30/3 Natul'w. 
Benker, Georg Landshut Bayern ß1ulllenstl·. 13a/4 Philosoph. 
Beraz, Heim'ich Llludshut 
" 
Hundskugel 212 Medicill. 
BerglIlair. }<'ranz Illnsbruck Tirol Thai 34/2 JUedicin. 
Ber~lllann, Carl Dinkelsbiihl Bayern Sonnenstr. 5/3 Medicin. 
Bel' miller, J. B. Heggell 
" 
Georgianum Theolog. 
Bernatz, Franz München 
" 
Ottostr. 14/1 Geognos. 
Bernhard, Frb. v., HeinI'. München 
" 
Ludwigstr. 12/3 Jurispr. 
Bernhm't, Eugen 1\lassenhausen 
" 
Unter8nger 173 Jurispr. 
Bertram, Friedrich Regensburg 
" 
Ludwigstr. 13/3 JlIrispr. 
Besse, Eduard Landshut 
" 
Amalienstr. 68/1 Ph8l'mac. 
Besse, Ferdin8nd VilIr~ergen " Amalicllstr. 68/1 PhilosOllh Beyli, Joseph Schweiz GabeIsbergerstr. 7/2 Theolog. 
Bichlmaiel', Georg Haidbausen Bayern Grube 1 Medicin. 
Bieber1 Anton Wallerstein " TÜl'kenstr. 50/1 Jurispr. Biecbe e, Max Eicbstätt 
" 
Tberesienstr. 17/2 Techn. 
Biebler, Fr. Xav. Müncben 
" 
Prannersg. 11/1 Jurispr. 
Biellllayr, Julius l\Iünchen " Landwebrstr. 11/2 Philosoph. 
Bierlillg. Joha11l1 Oberallllllergau Bayern Allg. Krankenbaus Medicin. 
BiIJ, Wilhelm DilIenburg NaSS8U Alll8Iiellstr. 80/4 Pbilolog. 
Bircblet" Alois Einsiedeln Schweiz Theresienstr.5/lrkw. Theolog. 
Birk, Frallz Xaver Regensburg ßayel'l1 Müllerstr, 17/2 Philosoph. 
Bischolf, Ernst l\Iünchen 
" 
Sophiellstr. 6/1 Medicill. 
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Namen. Heimatl~. Wohnung. Studium. 
Blersch, Franz Augsburg Bayern Frauenplatz 7/4 Jurispr. 
Bleyer, lIIartill München "Grorgiunum Th~olog. 
Bliimel, Xaver A ugsburg ,. Schönfeldstr. 6/0 Jurlspr. 
BOdenmiiller, Rad Inünchen "Schwnnthalrstr. 75/0 Philosollh. 
Böck, v., Hermann, " "Knrlstr. 15/3. Philosoph. 
Böck, Leopold Weinrid "Türkenstr. 48/0 Philosoplt. 
Böck, lIInx lHünchen " NeuhnusCI·g. 32/2 l\le~icin. 
Röhm, Gustnv Bächingen "Burgg. 18/3. .Jul'Ispr. 
Böhm, .Joseph l\lninburg "Georginnum . Ph~lolog. 
Böhm, Ludwig Bayreuth "Selldlingerstl'. 61/.2 Pllll?l~g. 
Böhm, Rudolph Nördlingen Schillerstl'. 21/2 InedlClII. 
BÖI'!in, Jakob ßubelldorf Sch~~eiz Schcllingstr. 42/0 Philosoph. 
Bolgiallo, Rarl l\liinchen Bayern Schwantbaterstr. 8/0 Philosoph. 
Bollinger, Hermann lIIörzheim "Gliickstr. In/2 I. Juri~pr. 
Bollingcr, Otto lIIörzheim "Schillerstr. 4 5/2 lIIedlCJn. 
BorelI, Leonhard Niedcrkirchen" Adalbertstr. 16/2 Ph!losoph. 
Bosch, Karl Weisingen Theresienstr. 91/1 PhIlosoph. 
Bossong, Gustav SchweisweiIer:: Herrnstr. 29b/2 Jur!spr. 
Brack, Augllst Wachenheim " Schellingstr. 13/2 Jur)~pr. 
Brand, Adalbert StalIwnng Fraunhofel'str. 4b/2 MedlOlIl. 
Brand, Eduard Rothenbuch "Heustr. 17/2 Medicin. 
Bransch, Michael Buckarest Wal~bhei Theresienstr. 17/3 Pharmac. 
Braun, Anselm Fulda Rurhessen Adalbel'tstr. 12/2 Ph!lolog. 
Braun, Ludwig Friedr. lIIiillchen Bayern Arcisstr. 12& PhIlosoph. 
Brandl, Philipp Fulda Rurhessen Amalienstr. 84/2 Philolog. 
Braunstein, Herm. Ldw. Offenburg Baden Scllellingstr. 6/3 Pllm·mac. 
ßreinig, Friedr. Gust. Neustadt a. d. H. Bayern Wittelsnachel'pl. 3/1 Medicin. 
Brookhoff, Carl Essen Prellssen Maximilianstr. 15/0 .Tu~ispr. 
Broder, Anton Sargans Schweiz nlaistr. 62/1 Plnlosoph. 
ßroeck v., C. Th ß1ieswangell Bayern Amalienstr. 90/2 Philosoph. 
ßruckner, Emil Eman. Berlad lUoldau Amaliellstr. 52/1 Pharmae. 
BI'iiekel, Jacob Nellburg a/I. Bayern Ludwigsstr. 10/4 Philosollil. 
BI'iickl, Johann Ev. Mintracbing " Türkenstr. 24/2 JUl'ispl'. 
Bl'iicklmeier, Ignaz Stndtamhof "Adalbertstr. 10/2 Jur!spr. 
Brückmann, Carl lIIühlheim Preussen Türkenstr. 52/1 JUrISpr. 
Brüggen, VOll der, Alex. Falsen Curland Luisenstr. 2/3 Jurispr. 
Brunner, Cäsal' Neuburg ajD. Bayern Türkenstr 8/4 Jurispr. 
Brunner, Philipp Augsburg "Theresienstr. 11/0 Jurispr. 
Bucher, Heim'lCh Bayreuth "DIIHpl. 13/1 Philosoph. 
Buchert, Adalbel't l'rlünchen "St. Bonifaz Theolog. 
Buchert. Ca~l Bamberg "Theresienstr. 15/1 Jurispr. 
Buck, Hyaclllth Landsberg "Georgianum Tbeolog. 
Büttner. Anselm Osterhofen ,St. Bonifaz PbiIolog. 
BUllZ, Nathanael Stuttgart Wiil'ttemberg Fiirstenstr. 18/2 Staatsw. 
Sm'ger, .Johann Nep. Ittelsburg Bayern Adalbertstr. 15/1 Philosoph. 
Burgei', Ll!itpold Bogen "Schommerg. 14/11. Pharmac~ 
Burger, l'rhehael Niedersonthofen " SeheIIingstr 52/3 Philolog. 
Burkhard,. Wilhelm lIIalIel'sdol'f "Adalbertstr: 111/1 Philosoph. 
ßutry, WlIhelm Landstuhl "Landwehrstr. 4/1 Philolog~ 
Butters, Herold Zweibriicken " Türkellstr. 14/1 Jurispr. 
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Namen. Heimath. Wohnung. Studiu1II. 
c. 
Camerer, Carl Oettillgen 
Camerer, Otto , 
Cl1spari, Alfred Müllcilen 
Cnstell, Joseph lIIüllchen 
Chlillgensperg, v., lIIax Lnndshut 
Bayern Türkenstr. 71/2 
" Schellingstl'. 7/1 
" Amaliellstr. 95/4 
" Jiigel'hiiuseln 15 
'" Amalienstl'. 2/1 
Christen, Apolph Hof 
Ciuni, Ritter v., Robert Trient 
Clemente, Clemens Pll1tUillg 
" Feldweg 4b/0 
Oestel'l'eich ScheIlillgstl·. 48/2 
Bayern Roseng. 6/3 
Jurispr. 
Jurispr. 
Philosoph. 
JUI'ispl·. 
.lurispr. 
Jurispl'. 
Jurispr. 
Jurispl' 
.rUl'ispr. 
Jurispl'. 
Jurispr. 
Jurispr. 
Jurispr. 
" Rindermarkt 11/3 
" Weinstr. 8/4 
CIUlldt, Frdr. Carl JuI. Kusel 
Costa, Georg Erdillg 
Cousin, Peter Joseph Lllndllu 
Cramer, Cnrl MOlltabaur 
CrÖllert, Friedrich Cleve 
" Amalienstl·. 54/0 
Nassuu Theresiellstr. 17/1 
Preussen Schellillgstl·. 12/1 
D. 
Dlllfner, Frllllz 
Dandörfer, Johallll 
Dnlltone, Johl1lln 
Dallzer, Igllaz 
Dllssherger, Georg 
Dauch, Franz 
Dehler, Moritz 
de Cl'igllis, 1Ilm'tin 
Deiglmayr, Gustav 
Deininger, Cad 
Demleüthller, Otto 
Demler, Gottlieh 
Demuth, .Ioh. 
Destouches, Ernst 
Determallll, Hermnllll 
DichtI, Jllcoh 
Diehl. Friedl'ich 
Diehl, Julius 
Diem, lUax 
Diepold, Xnver 
Dietel'ich, Eugen 
Dietl, Fritz 
Dietrich, Eugell 
Dietsch, Edunrd 
DilImalluJ Ernst Dimpfl, JOS. lUarill 
DischilIger, Carl 
DistI, Fl'lIUZ Xaver 
Dittmllr, v., Alphons 
Weisingen 
Thollhuusell 
Pozza 
Freising 
Regensburg 
Lohr 
München 
Pfllfl'ellhofen 
München 
Bayern Sendlillg'erthorpI.7/0 1I1edicin, 
" Amalienstr, 65/1 Jllrispr. 
Tirol Althllmmereck <Jf2 1I1edicin. 
Bayern Allluliellstr. 58/0 JUI'ispr, 
" Landwehl'stl'. 3/1 Philosoph, 
" Adalbertstr, 12/2 rw. Philosoph. 
" Llldwigsstl·. 5/2 Philosoph. 
" Klenzestl'. 28/0 Medicill. 
" Roseng. 12/2 Jurispr. 
" Briennerstr. 13/3 Medicin, 
." Schellingstl'. 12/3 Jurispr. 
" Theresienstl·. 65/2 .1 m:ispr. 
" Türkellstr. 76/3 Philosoph. 
Hö~llstüdt 
Nüruberg 
Rliescastel 
lIIiinchell 
Lillgen 
Mühlhansen 
lIliinchen 
" Wurzerstr. 8it2. I. JUl'ispr. 
Hanllovel' Schellingstl'. 12fl Philolog. 
Bllyern AJIlIlIienstr. 41/3 1'. Philosoph, 
" Llluingen 
Ernstfeld 
Waltershansen 
ObCl'viechtach 
lIlünchen 
Hof 
HiIpoItsteill 
LlIlIgeneriing 
Oettingen 
Freisillg 
lI1itan 
" Sonnenstr. 6/2 l. Phal'lllac. 
" Sonnenstr. (i/2 I. Philosoph, 
" Schellingsstl'. 13/1 Jurispr. 
" Türkellstr. 76/3 FOl'stw. 
" Fiirhergl'lIben 22/2 Pharmac. 
" Schüfllerg. 1/4 JUI'!spr. 
" l{nöhelstr. 11/3 r. JUl'lSpr. 
" Theresienstr. 5/3 Philolog. 
" Ottostl·. 2/3 .Jurispr. 
" AlllaIienstl'. 54/1 rl<. Jurispr. 
" ScheIlingstr. 10/2 Jurispr. 
, Amlliiellstr. 68/2 Philosoph. 
Kurilllld Rinderlllarkt 13/3 Nlltllrw. 
so 
Namen. Heimatlt. Wohnung. StudiulII. 
Dit~, Heinrich IOlsberg Pl'eussell Sclnvabillgerstr. 9/0 Jurispl', 
Dobiecki, Graf, Dr., B.\ Lopuszno Polen Jii~erstr. 1a/0 JUl'ispr. 
Doblinger, Carl Rosellheim Bayern Bl'lennerstr. !1/3 Philosoph. 
Döbner, Oskar . AschaffenbUl'g " Burgg. 3/1. JUl'ispr, 
DöHlel', Ludwig Tiil'kheim "Althnmmereck 1 011 Philosoph. 
Domann, Josepll Luzern Schweiz l\Iaximiliallstr. 14/5 Tlleo)og. 
Dorn, Anton Rottenburg Bayern Augustenstr. 03/2 1Iledicill. 
Dorn, Otto Regensburg "Scliommerg. 14/2- Philosoph. 
Dorner, August lIIünchen "Karlstr. 51/0 I, Philosoph. 
Dorner, Joh. Bapt. B10ssersberg " Tüt'kellstr. 4!lj3 Philolog'. 
Dottel'weich, Joh. Bapt,Pettstadt "Tül'kenstl'. 79/3 Jurispl'. 
Drechsel, Graf v., Karl' Kar1stein "ßriennel'stt'. 37 Jurispr. 
Drechsler, Joseph Falkenfels "Wienerstr. 2/2 Philosoph. 
Dreer, v., Martm Mindelheim "Schiilflerg. 19/2 Philosoph, 
Dl'ittenpreis, Johann Tandern "Georgianum Theolog, 
Düll, Richard Eichstätt "ScheIlingstl'. -i4 .. 3 Jllrispr. 
Dünkel', ,Jakob Wilich Preussell Theresienstt'. Wl Theolog. 
Dunzelt, Aug'ust Emil Torgau "Schwanthalt'str. 51i/0 lIIedicill, 
du Prel, Baron, Walter l\Iünchen Bayern Rindel'mal'kt 4/1 Philosoph. 
E. 
Eckerfeld, Theodol' Essen Preussell Amaliellstr. 18/3 Philolog. 
Eckel't, Ft'iedrich lUüncllen Bayern Augustenstr, n/3 JUl'ispl'. 
EdenhofeI', Allton Zwiesel "Scliüfl'lel'~. 1G/2 Medicin. 
Eder, Cyrillus St. Villcellt Pensylvan St. BOllilaz Theolog, 
Edel', Petel' Ol'thofell Bayel'n Geol'~ianum '1'heolog. 
Eggert, Carl Padel'born Pl'eussen Amahenstl'. 39/3 Philolog. 
Eggstein, Karl Burgau Bayern Sophiensk. 4/1 Phm'mac, 
Ehl'ensberger August Amberg "ßllyerstl'. 7/2 I. lIIedicin, 
Eiber, Joh. Ferdinalld l\lüllchen "Löwengt'ube 3/3 .Jurispl'. 
EiIles, Jacob " Fürstenfelderg. 11/1 JUl'ispl'. 
Einhausel', J. E. Pas~au "Lalldwehrstr. 20/2 Philolog. 
Eiseie. Michael Kaulbeul'en "Reichenbachstr. 3{2 ,Jul'ispt" 
Eiseniohr, Bernllard LÖ1'l'ach Baden Schellingstl'. 42/2 Phurmac. 
Eiselliohr, Georg Job. Wettenhausen Baye1'll Sonnenstr.1(iil l\Ie(licin. 
Embacher, Johann' Kössell Th'ol Schillerstr. 7/1 Medicin. 
Endl'os, Felix Augsburg Bayern KarIslr. 180/4 Jurispl·. 
Endres, Joseph lehellhausen "GeOl'gimlU1l1 Theolog. 
Engel, Bel'nhal'd Babenhausen •• ScheIlin~siltl', 1.3,3 Theolog. 
Engerer, Lndwig München ,. Maximiltanstt'. 7/1 I .• Jul'ispr. 
Epsteill, Adolf lIIünchen "A ltballllllereck 20/3 .Jul'ispr. 
El'lenmeyer1 Ludwig Gundelfingen " Fl'anenhofel'str. 46/2 Medicin. 
El't1, Friedl'lch Hauzenberg "Karlsplatz 14/1 l\Iedicin. 
Ertl, Pins Regensburg "Schellingstr, ~ 9/1 Philosoph. 
Esch, Engelbert lIlinkelfeld Prenssen Heust!'. 25/1 lIIedicin. 
Escherich, Otto Vilshofen Bayern Roseng, 12/2 Philosoph. 
Eschle, Eduard Gütenbach Baden Theresiellstl', 58/2 Pbnrmnc. 
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Namen. Heimath. Woluwng. l.stlUUIlIU. 
F. 
Fabini, Theofil Giurgevo Walachei l\Iax-Josephsh" 1/2 l\Iedicin. 
Fahrmbacher, .lulius München Bayern Blumenstr. 11 ~/2 .Jllrispr. 
Falciola, Franz Speyel' "Rindermarkt lS/S Jurispr. 
Falk, Franz München "Türkengraben 47{1 Philosoph. 
Falk, Matthias Neunburg v. W." Landwehrstl'. 30/1 .lurispr. 
Faltermeier, August Regensburg "Thai 68/3 nIedicin. 
Fanger, JOfiann Sclirobenhausen" Sendlillgerg. 80/3 Theolog. 
Feicht, Franz Xaver Fischbach "AugsbUl;gerg. 5/0 .Iurispl·. 
Feldl, l\1ichael FOl'sthart "Georgianum. Theolog. 
Felshof, JuHus lIIünchen "Maximiliunstr. 4b/2 Philosoph. 
Fenzl, Joh. Bapt. Studtmnhof "Amalienstr. 46/2 JUl'ispr. 
Fenzl, Joseph Exenbuch "Amaliensh·. 5\1/2 Jurispr. 
Ferber, Gustav München "Blumenstl·. 27/3 Jlll'i.~pr. 
Ferber, Joseph Sulzdorf "Josephspitalg, 10/1 I\ledicin. 
Ferchl, JOhU1l11 lIIühldorf "Sendlingerstr. 30/2 1Iledicin. 
Fernsemer, Joseph Günzburg "Schwanthalerst. 80/0 lIIedicin. 
Ferwer, Rlchard Kaiserswerth Pl'eussen !Wnigillstr. 21/2 Philolog. 
Fichtl, Si mon Untermühlhsn. Bayern Sendlillgerstr. 55/2 .lurispr. 
Fiedler, Albert München "Mathildellstr. 7/0 nTedicin. 
Fiedler, Josefh Weiden "Bayerstr. 7/2 Medicin. 
Filchner, Car lIIiinchen "Karlstr. 39/0 JlIrispr. 
Fillsterwald, Carl Allg. Nellmarkt "N. Pferdstl'. (I} III/3 Jurispr. 
Finzel, Anton Stall'elstein "Schellillgstr. 37/3 Jurispr. 
Finzel, Thomas Stalrelstein "Schellingstr. 37/3 Jnrispr. 
Fischer, Christoph Siedlillg "Veterinärstr. 3/2 Philolog. 
Fischer, Franz Seraph Pass au "Gabelsbergrstr. 27/4 Jurispr. 
Fischer, Heinrich München "Sonnenstr. 22/'1 .lurispr. 
Fischei' v., l\1ax München "Sonnellstl'. 22/1 1Iledicin. 
Fischler-Treuberg, Gra 
v., Ferdinand Holzen "Schützenstr. 19/2 Philosoph. 
Fläxl, Joseph München "lIIarienpl. 1/4 Jurispr. 
Flasser, Andl'eas Sulzbach "Bayerstr. 7/2 1'. lIIedicin. 
Fleissneri Benno Miinchen "Sendlillgerlnndst.1/1 JUl'ispr. Flora, A ois IUnis Tirol lIInthildenstr. 3 0 nIedicin. 
Föcklel', Albert Coblenz Preussen Amaliellsh·. 37/3 Theolog. 
Fontana, Girolamo Levico Tirol Salvatorstr. 6/2 Philosoph. 
Forsmalln, Alexalldel' Petersburg Russland Amalienstr. 90/0 Pharmac. 
Forsteneicher, Georg Freising Bayern Theresiellstr. 79/2 Pharmac. 
Forstei', Ernst Augsbllrg "Odeonsp!. 2/3 Naturw. 
Forstei', Joseph Nonnenhorn " Sonllenstr. 13/3 Philosoph. 
Forster, Wilhehn Eschelbach "Amnlienstr. 41/3 Jurispr. 
Fortenbach, Lys8nder 1I1ünchen "Schellingstr. 2/3 lIIedicin. 
Frallck, Arnold Hof "l'heresienstr. 14/2 lIIedicill. 
Frank, Albert 1\1ünchen "Theatinerstr. 52/3 1'. Philosoph. 
Frank, Joseph Wondrebhammer" Seudlingerstr. 30/4 .lurispr. 
Franken, Friedr. Stuttgart Württemberg Gliickst!'. 1a/3 r. Naturw. 
Franzowitz, Eduard München Bayern Peterspl. 8/3 .lurispr. 
Fressl, Johanll Schwabing "Schwabing 68/1 Philosoph. 
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Namen. Heimat1~. WoltnU~'!J' I Studium, 
Frey, Franz Xavel' Eichstätt Bayern Arcostr. 7/3 Naturw. 
Frey Joseph Wörth "Georgianum Theolog. 
Fl'iederich, Conrad Würzburg "Frühlingstr. 15/1 Chemie. 
Fridl, nlax Mengkofen" Amolienstr. 33/1 Philosoph, 
Friedrich, Karl München "Türkellstl'. 71/2 Phat'mnc. 
Friedrich, Wilhelm Dormitz "Fül'stenstl·. 11/0 PhiloSO)lh. 
Fries, JOD Bopt. München "Thai 46/3 Philosoph. 
Fries, Max SJ.lcyer "Türkenstr 14/'1, Philosoph. Frobenius~ Rich. Gott!. Kltzingen "Schützenstr. 3/2 Al'chitekt. 
Fröhlich, August Waldsassen "Amalienstr. 29/1 rk. Philosoph. 
:Frölich, Anton Pass au "l\lathildellstl'. Ii/O Medicill. 
Fromm, Gustav Hildburghausen Sachs, Sendlingerstl'. 17/3 :lUechanik. 
Füisting, Wilhelm Münster, Pl'eussen Schützenstr. 18/1 NatUl'w. 
Fürholzer? Fronz Altöttillg Bayern Luitpoldstr, 4/3 PhiloSO)lh, 
Fürst, Luuwig Regensburg "Adalb~rtstr. 12/3 ,Turispl'. 
Fürst, Theodor Dillingell "Geol'glanum Theolog, 
Fugger- Glött, Graf v" 
Rudolph l\lünchell "l'ürkenstr, 82/0 Jurispl'. 
Fugger-Glött, Graf v., 
Wilhelm DiIlingen "Scllellingstl'. 5/3 Jurispl'. 
G. 
Gabler, Hubert Dietmannsried Bayern Sebastinnspl. 4/3 l\ledicin. 
Gänssler, Albert Oettingen. " Theresiellstr. 9/1 Jnrispl'. 
Gässler, v" Hel'malln München "Dachauel'stl'. 61i/3 Philosoph. 
Galvagni, Guiseppe Roveredo Süd-Tirol Amalienstr. 80/1 Jurispl'. 
Gnmbs, Franz Straubing Bayel'n Fl'ühliugsstl'. 19/1 .Jnl'ispr. 
GDmbs, Joseph Flossing "Schillerstr. 33/2 Medicin. 
Gammert.Joseph LiebenDu "Rumforderstr. 1/3 Jurispl" 
Gm'eis, l\I\rl Amberg "Schelliugstl·. 30/1 JuriSpl\ 
Gareis, Wilhelm Deggendorf " Amalieustr. 95/3 Jurispr. 
Gehwolf, Joseph Regellsburg "Dachauerstl'. 5:m JUl'ispr. 
Geier, Anton Regensburg " Schommerg. 14/3 l\Iatllem. 
Geiger. Joseph Oberlleufllach" Georgianum Theolog. 
Geis, Oscar Fiscbhaus "Schillel'str. 41/0 Medicin. 
Geldern, Graf v., Herm. München "Prnnllel'str. 24/2 JUl'i-SPl'. 
Genth, Wilhelm Holzhausen Nassau 'fheresienstr. 73/1 Technik. 
Georganta, Ern. Nik. Athen Griechenland Amalienstr. 8i/2 Philosoph. 
Germonll, Gal!. ,Jos. St. Gallen ,Schweiz Schillerstr. 32/2 Medicin. 
GerIinger, Heinrich Pnssau Bayern Residenzstr. 5/3 Pharmac. 
Gerstol'fel', August München "Dachauel'str. 67/2 Jurispr. 
Gerstorfer, Joseph München "Maximiliallsstl'. JO/O Philosopll. 
Gescher, Alfred l\lünster Preussell Amalienst!·.61/2 Jurispr. 
Gewinner, Gottfl'. Th. Bayreuth Bayern Kal'lsstr. 20/3 Jurispr. 
Giehrl, Joh. B. Michelfeld "Augsburgcrg. 1/0 r. IIledicill. 
Giehrl, Ludwig München "BUl'gg. 1/2 Jurispr. 
Gierl, Johanll Freising "Adalbel'tstr. 3b/2 Jurispr. 
Namen. 
Giesen, Anton 
Giesse, HermUlIIl 
Giesse. Wilhelm 
'Gietl, 1I1ax 
Glas, Cölestin 
Glas, DIathias 
Glass, v" RlIdolph 
Glink, Leonhul'd 
Glogger, Emil 
Gnatz, J ohallli 
Göhhels, Wilhelm 
Göcke, I(arl 
GöHner, Ernst 
Götti, Rarl 
Götz, August 
Götz, Joseph 
Gossmann, Joseph 
Graf, Alhert 
Gt'af, Hugo Friedrich 
Graf, Otto 
Grafenstein v" Anton 
Grahl, Ernst 
GraseI', Joserh 
Grehel, Cur 
Gresbeck, Friedrich 
Griessenbeck v" Karl 
Grimm, Georg 
Gröbet', Joseph 
Gruber, Franz 
Gruher, Franz 
Gruher, Dlax 
Gründl, Alois 
Giinther, v" Al'nold 
Giith, Anton 
Guliehno, August 
GlIlielmo, Joseph 
Gummi, Theodol' 
Gundermann, Ant. 
Gutbrod, Franz 
Gutbrod, Joh. Bapt, 
H. 
Hans, Adolph 
Haas, Joseph 
Hanse, Franz Cnrl 
Haas, Adolph 
Hanss, Hermann 
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Heimatlt. Wohnung. I Studium. 
Viersen Preussen Glückstr. 5/0 Theolog. 
Wiesbaden Nassau Schillerstr, 37/2 Technik. 
JlIontubaul' "Landwehrstr. 11/1 Technik. 
München Bayern R, Residenz Jurispl'. 
Augsburg "Schellingstr. 11/1 Jurispr. 
Neuf!\hl'n "Amalienstr. 68/2 Jurispr. 
W ölsnuerhammer" Schellingstr. 13/3 Jurispl'. 
JIIünchen "Hel'zogspitalg, lI/I Philosoph, 
1I1eel'shurg Baden Landschaftsg. 11/3 Pharmac. 
München Bayern Platzl 3/2 Jnrispl'. 
GI'. Algel'missen Hanvr. Türkenstr. 12/1 'fheolog. 
Paderborn Preussen Türkenstr, 51/1 Jurispr. 
Wiesbaden Nassau Ncuhuuserg. 16/3 Technik. 
Untersailherg Bayern Tegernseestr. j/,J Jurispr. 
Grieshach "Roseng. 12/2 Jurispl'. 
Schwal'zenfeld " Sendlingel'str, 35/2 1I1edicin. 
lUünchen "Ludwigstl', 10/3 Philosoph. 
Neunhn "Tül'kens tr, 50/2 .Jurispr. 
Nfil'nhel'g "Frühlingstr. 8,0 .Jurispr. 
Waldsassen "Türkenstl'. 71/3 Phurmac. 
:München ,. Kal'lsk. 1(\/1 Jurispr. 
Borna Sachsen Adalhertstr. 9 ~/2 Theolog. 
Pl'essath Bayern Georgiunum Theolog. 
St, Goal' Preussen Tfil'kenstr. 27/2 Philolog. 
München Bayern Rarlspl. 17 /1 Philosoph. 
München "Rul'lstl'. 45/2 Jurispr. 
Rem)Jtell "TheresienstJ'. 91/0 l. Jurispr. 
lI1iinchen "ViktualienmarlüI0/2 Jnrispr. 
Teisendorf ., Jägerg, 4 ~/2 Philolog. 
Heman "Schillerstr. 31/2 Medioin. 
Teisendorf "Selldlingel'lndstl', 2/0 lIIedicin. 
Stl'anbillg "Panlunerpl. 35/0 Philosollh. 
SpeieI' "Fül'stenstl'. 1il/3 Jurispr. 
Hadamal' Nassau Adalbel'str, 13/0 Jurispr, 
Lalldshnt Bayern Wnrzel'stl'. 15/3 Jnrispl'. 
Nymphenbm'g "Nymphenhm'g Phar.m.llc. 
Bayreuth "Müllel'stl'. 1/2 nIedlclll. 
Tölz ,., Georgiallum Theolog. 
Gnlldelfingen "Georgianum Theolog. 
Dollnstein "Lonisellstl'. 10/0 Jurispl', 
Nenbnl'g a/D. Bayern Türkenstr. 75/1 
1I1ünchell "Georgellstr. 16/0 
Warin Mecklenb Schw. Schonullerg, '1/3 
Regenshurg Bayern, Schellingstr, 54/1 
Gunzenhausen " I Schellingstr. 7/2 
3 
Philosoph. 
.Turispl'. 
Medioill, 
Pharml1c. 
FOl'stw. 
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Namen. Heimath. Wohnung. SfllfUllfn. 
Hack, Kad· Donauwörth Bayern Theresienstr. 70/1 Judspr. 
Hacker, Chl'istian Bayreutll "Scltellingstr. 45/1 Philosoph. 
Hänl~in, Wilhelm Waldsassen "Amalienstr. 71/2 Philosoph 
Haggenmüllet', Alex. Jettingen "Schel~ingstr. 10/3 Philosoph. 
Hahn, Friedrich Cöslin Pl'eussen Amahenstr. 82/1 Technik. 
Hahne, August Wasseraifingen VYrtmb. Bnrerstr. 2/0 Philosoph. 
Haker, Joh. Augsburg Bayern ScheJlillgstr. 2/3 JUl'jspr. 
Haldenwang, Carl Alb. Göppingen Wiit·tembO'. Türkenstr. 25/1 JUI'ISPI'. 
Halm, AlI'l'ed München Bayel~l Arcisstr. 152 r. ßledicin. 
Haltenbergel'l, Franz Balzhausen "Sclnvanthalerstr. 4/2 Medicin. 
Hamm, ,loh. !Sapt. Neunburg v/Wo Bayern A4albertstr. 12/3 JllI'!SPI:. 
Hammer, Carl Pfeffenhausen" ßl'leUllel'stt-. 41/1 Jumpt. 
Hommes, Bolth. Jos, Cöln Pl'eusseu Schellingstr. 7/2 ,I!U'iSPl·. 
Bllndl, August Regensburg Bayeru Müllel'str. 'l711 Philoso\llt 
Hanna\>pel, Heinrich l\lolltabaur Nassnu Max-Josephstl'. 5/0 Pbi~olog. 
Hartlieu, V., OUo l\Iemmingen BaJel'tl TÜl'k~nstr. 74r~ .h1l'lspl'. 
Hartter, Markus München "Pfandhausstl'. 9/3 JUl'iSjll" 
Hasler, Ferdinand l\liinchell "Rosenthal 3/3 The~ ?g. 
Hasler~ Phili!>p Albel't Feldkireh "Neuhauserg. 5/2 rw. MedwlIl .. 
Hasseloacll Adolph D()rulll Hannover TÜl'kenstr. 20/1 Naturw. 
Hasseiwander, Albert RegensburO' Bayern Graben V3 Philosoph. 
Hastreiter, Joseph München" "Sehöllt'eidstr. 11/1 Philosoph. 
Hauch, Franz StI'aubing "Schellingstl'. 33/3 Philosoph. 
Hauck, Alois Zusmarshuusell" Rarlsstr. 10/1 .Jurispr. 
Hauner, Ludwig Sehllaitsee "ThaI ti5 2 r. Philosoph. 
Haupt, v., Carl Friedr. BUlllberg "Theatinerstr. 14/2 Staatsw. 
Hauser, Anton GUlldremmingen" Geol'f$iallum Theolog 
Baushofer, Carl Prag Böhmen Amahenstr 16/1 Philosoph. 
Huushot'er, lUnx " "Amalienstr. 16/1 Camernl. 
Huusladen, Friedrich Vohenstruuss Bayern l\Inl'ienpl, 'J/2 Jlll'ispl'. 
Hallth, Anton München "Gruftg" 5/1 JuriSjll·. 
HecklesmülIer,Vaientin Untel'l'otll ,. Sendhllg'erstr. 15/4 ,luri~)J!" 
Hegetschweiler, Karl Rissel'sweil Schweiz SOlluenstl'. 20/0 l\ledJClll. He~l, Joh. Allg. Rosshaupten Bayern Amalienstl', .24/1 JUI'iSPI'. He~gel, Theodor München "Kaufingerg. 12/3 Philosoph. 
Hellmayr, Max Hals "Amalienstl·, 1/3 JUI'is\)\', 
He!m? Fran~ Jos. Imlllenstadt "Amulienstr. 85/3 Jm'!spr, 
He!n<ll, Alpm. Untergünzbllrg" Wurzersti'. S'/aIZ .JUl'lspr. 
Hemdl, Frledl'wh Immenstadt "Sophiellstt· . .1,0 l'W. Phamac. 
He!ndl, Joseph Ebersroitll "U, Gartenstr. ')0/0 Phi\oIog. He!nt~, Albert Frallkenthal "Frühlillgsstr. 25,2 J 11 !'ISpl', 
Hemzlllgel', JOhOllll München "Rarlspl. a0/2 Pllliolog. 
He!lIzemann, Rudolph Ble~denstadt Nassau Amahellstr. 4\)/2 Jn.:is)JI', Helsler~ Hel'munn FreIburg Baden Amulieustr. 4ü/2 Plulolog. 
Heiss, l<erdilland Starnhel'g Bayem Kreuzg. 30/3 Jurispl'. 
Heitzer, Joseph Zil'nbel'g "l\Iüllel'stl'. 48/4 Philosoph. 
Held, Adolf VViil'zburg "K. ßlaximilianeum Jurispr. 
Held, GIJOl'g Altenerd!ng" Hchäfflerg. 20/3 1I1ed!c!1l. 
Hell, Joseph Truunstelll ".Mathildensh'. 3/0 l\ledlClll. 
Heml!'er, MOl'iz München ,A. Pferdstr. 4/0 l\Iedicin. Henlll~, Elmar Dorpat Lievialld Kaufill~el'g. 5/3 Philosoph. 
Bel'lclII, Fl'unz Xnv. Passau Bayern Scllellmgsh·. 33/3 1'. Jurispl', 
\ 
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Namen. Heimath. Wohnung. I StU(UUIII. 
HermaJ)l1, Geol'g Döt'erillg Bayerll Füt·stellstl·. 15/1 I'W. Jurispr. 
Herrmalln, Ludwig lUünchell "Scltönfeldstt·. 5/2 Jurispl'. 
Hel'mann, Theodol' Hanau I{ul'hessen Al'costr. 2/4 Philosoph. 
Herold, Fl'iedrieh NÜl'lIberg Bayern ScltiiJl'lel'g. 3/3 JlIrispr. 
Herrmallll, Ambros Weiden "Landwehrstr. 16/1 Medicin. 
Hel'rmann, Eduard Eichstätt "Amalienstr. SO/O JIll'ispr. 
HerrlIlanIl, Gottlieb Regensblll'g "MariellpI. 3/3 JlIrispr. 
Hel'tter, KIlI'1 Landshllt "Frühlingstr. \1/3 JlIrispr. 
Herz, Ferdilland St. Ingbel't "SendlingeJ·g. 111/3 Mcdicin. 
Heut'ung, Aut·Oll Holtenwart "Theresienstr. 80/1, PhiloSOIJh. 
Heut, GottIieb Hof "Türkenstr. 23/1 Pharmac •. 
Hiedl, Anton Lanclau a. I. " Amalienstr. 52/2 Jul'ispr. 
Hiemer, Fl'iedl'ich Pfalfenhofen aI. " Glockeng. 9/2 l\1ediciu. 
HiemeJ', Johunnes Nellhausen "Amaliellstt·. 59/2 r. Philosoph. 
Hiendhnaiet·, Mathias Ottet'illg "MariellpI. 17/2 Pharmac. 
IHI!erl
1
, Georg Lupburg "Schellingstl'. 46/2 JUl'ispr. 
tel', Geol'g Lut.zlllannsteill" Adolbertstr. 9~!1 Jurispr. 
Bild, Ferdilland Driedorf Nassall Landwcht·str. 13/3 lUedicill. 
Hildenbrand, Heinrich Lauterec/<en Bayern K. nIaximilianeum Philosoph. 
Hillmayer, ,Ioseplt Pfarrkirchen'" I Schüfllerg. 21/4 Pharlllac. 
Hilpl, Joseph Challl "SchelIingstr. 28!l Jurispr. 
Hiltmann, .Justus Ziirich Schweiz Tlteresienstl'. 7/2 Philolog. 
Hilz, Joseph München Bayern' DUlIlenstiftsg. 10/3 Medicin. 
Hilldelnng, ,Johulln Westerheilll "I Gt'orgiallulIl , Theolog. 
Hippenmeyer, Rudolph GotLIieben Sehweiz Ob. Gal'tenstr. lU/1 Philosop/l. 
HiIlpel', ,Joseph Reit i/Wo BayeI'Jl' Weinstr. 15/1, Pharmac. 
Birle, Fl'anz Xaver Hochaltingen "I Dachauerstl'. 60/2 Philosoph. 
Hirschher~er, lUax Ast " I Amaliellstr. 71/3 Jurispr. 
Hi tzl er, Adolph Roggenburg " Gabelsbergerst. 26/2 Jurispl'. 
HitzIer, Lorenz ZusulIlaltheim" GeorghmulIl 'fheolog. 
Hoch, Km'l ntediusch Oesterreich Josephspitalg. 1/2 iUedicin. 
Hölzle, Bet'nhard Ottobeuren Bayern Schellillgstr. 33/4 .Jurispr. 
Höss, Georg Geisenhausen " Türkenstr. 23/0 .Jurispr. 
Hofbauer, Emllleran Elsendorf "Augustenstr. 58/5 Philosoph. 
Hofmann, Frallz Adolph M ünehen "Hildegardstr. 2.l Philosoph. 
Hofmann, Frallz Niirnberg "AmaIienstl·. 26/1 1'. ,Jurispl'. 
Hofmann, PhilipIJ Jllünchell "Sonnenstr. 11/1 Philosoph. 
Hofmockel, Frieur. Niit'llberg "Tiirkenstr. 77/3 l'. Jurispt·. 
HohellleitneJ" JlIax Tittmolling "Türkellstrasse :i'l 1 Philosoph. 
Hohll1ann, Friedrich Rchwabach "Selldlillgerg. 2U 2 Mathem. 
Hollang', lIIichael Freisillg "Theresienwiese 2/0 Jurispr. 
Holnstein, Grafv., Adol Jlliillchen "Pranncrsg·. '1 J 2 Philosoph. 
Holzapfel, Nikolaus Loitzenldrchen " AlI1alienstr. 50/2 Philolog. 
Holzner, Georg Taufkirchen "Lundwehrstr. 1i/3 Philosoph. 
Hopf, Joseph Jlliinchell "Sendlingerlaudst. 6/1 JUl'ispr. 
Hopfner, Otto Passau "Baust!'. lIi/2 Juri~pr. 
Hormayer, Edll1l1lld Passau "Rchellingstr. 4!l/3 .Jurispr. 
Hornstein, Gregor Schwabllliil1chen" AIthllmmereck 10/1 Philosoph. 
Huber, Blllthasar "Westuch "Amlllienstr. 58/0 .Juri~pl'. 
Huber, ,Jakob Wasserburg" Residenzstl'. 5/3 .Jurispr. 
Huber, Joseph Geiselhöring" Landwehrstr. 12/1 l\ledicin. 
Huber, Joseph Landshut "GeorgiunulIl TheoJog. , 
3* 
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Huber, Karl 
Huber, Martin 
Hudler, Karl 
Hüber, Joh. Georg 
Hübner, Adeodat 
Hüsler, Anton 
llumbeIi, Joseplt 
Humbert, Carl 
Hüttner, Franz 
Huther, Carl 
Hutter, Franz 
Speyer Bayern Mathildenstr. 3/1 Medicin. 
Thonstetten "Türkenstr. 43/1 Philosoph. 
Landshut "St. Annastr. 15~/3 Jurispr. 
lUassing "Schwallthalrstr. 10/1 Philosoph. 
Landau a/I. "Amalienstl'. 12/~ Phal'!lI~c. 
Steinhausen Schweiz Landwehrstr. 5/3 MedlcllI. 
Wohlen ,. Amalienstr. 80/3 Theolog. 
Gleisweiler Bayern Thel'esiens!r. 85/2 Jurispr. 
WasserbUl'g "Georg-illnum Theolog. 
Parcllim Mecklnbg-Sch. Amahenstr. 48/1 Jur!spr. 
München Bayern Herzogspitalg. 18/2 Jm'lspl', 
J. 
Jackermeier, Lorenz lUüncben 
Jacobi, Heinrich Ansbach 
Jucobi, Hugo Eichstätt 
Jacubezky, KurI München 
Jäger, Eugen Speyer 
Jäger Joliann Lundshut Jägerl1Uber~ Georg l\lünchen 
Junsen Egldius Höfen 
Jebe, 10renz Friedrich Bredstedt 
• Jehle, Michael Angsburg 
• lenke, Hermann München 
Jessen, COlll'ad Willers Pinneberg 
Jetzelsberger, Wilibald Jetzelsberg 
Imfeld, Cliristian Sarnen 
ImfeId, Leop. Gebhard Sarnen 
lnama-Sternegg, v., Th. München 
Jörgum, Theodor Bamberg 
Johiintgen, Leonhard Köln 
Jolly,1udwig München 
Irlinger, Franz Xaver Plattling 
Jrlweck, Joseph Gotteszell 
Jungwirth, Ludwig Freyung 
Kagel', v., Ericlt 
Kaltdorlf, Valentin 
Kammei, Ferdinand 
Kmnmerer, Fr. Xav. 
Kappelmeier, Georg 
Bozen 
München 
Pruiiing 
Regensburg 
Bayern FÜI·stenlelderg. 12/1 Jurispr. 
" Karlstr. 1 all Pharmac. 
" Marienpl. 13/3 Jnrispr. 
" Roseng. 3/2 Philosoph. 
" Salvators!r. BJlS Technik. 
" Glückstl'. 7a 0 Jm'!spl'. 
" Landwehrstr. 13/1 Jurlspl'. 
Prellssen Theresienstr. 64/1 Jurispl'. 
Schleswig Radstr. 8/2 Medicin • 
Bayerll Sendlingel'tbrgr, 5{4 Jurispl'. 
" Dienel'sg. 5/2 PhilosOllh . 
Holstein Schillerstl', 37/2 nledicin. 
Bayern TUrkenstr. 77/0 r. Jurispl', 
Schweiz Schommerg. '1/0 Medicin, 
" Schommcl'g. 1/0 nIedicin. 
Bayern Lndwil;stl'. 10/3 Jurispl'. 
" TheresJens\l'. 15/1 Philosoph. 
Pl'eussen TÜl'kenstl', 75/2 Theolog. 
BayerJl Ludwigstl', 27/2 Juri~p!" 
" müllerstr. 460{2 M edICIJI. 
" Amolienstr. 45/1 J IIris pI'. 
" Theresienstl'. 71/2 Jurispl'. 
TYl'ol Weinstr. 8/4. 
Bayern Althammel'eck 19/2 
" ThaI 12/4 1. 
" Kanalstr. 28/1 
" Josephsllitalg. 1/2 
.Jul'ispr. 
.Iul'ispr. 
.Jllrispr, 
Theolog. 
Technik~ 
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Karg, Joh. Bapt. Kempten Bayel'n Geol'gianum Theolog. 
KarO', Peter Ellhofen "Geor~ianum Tbeolog. 
Klirr, JohmlU Regensburg "Amahenstr. 68/2 Jnrispr. 
1{lIrl, .Iohllnn Mötzing "DuItpl. 31/3 rw. Medicin. 
Kastner, .loh. N. Zusmarshansen" Georgionum Theolog. 
Kayser, Hel'mann München "Sollnenstr, 26/3 1'. Medicill. 
l{egel, Carl Gaudernbnch Nassau Adalbertstr. 12/2 Philolog. 
Keilberth1 Joseph Velburg Bayern Theresienstr. 13/0 Philosoph. Keller, A bel·t München "Maximililiunstr. 7/2 Philosoph. 
l{eIler, Georg Anton Obersiun "Gabelsbergerst. 8/2 Philosoph. 
Kellel'bauer, Albert lUünchell "Fl'ouenhoferstr. 4bit Philolog. 
I{ellermann, Karl Landshut "Türkenstr. 71/2 1'. Jurispr. 
Kellner, Franz Xav. Bnrghousen "Blnmenstr. 13/3 Medicin. 
Kellner, I{arl ~Iünchen "Althnmmereck 4/3 Jurispl·. 
Kempter, I{arl Augsbm'g "Theresienstr. 65/0 Jurispl·. 
Kemllter, Lothar Lauingen "Theresienstr. 65/0 Philosoph .. 
J{hnn, Graf v., Joseph Bozen Tyrol Weinstr. 8/4 Jurispl'. 
J{iderlin, Moriz Nördlingen Bayern Schrllingstr. 45/1 Philolog. 
I{iefel', Joh. Bart. Duhn "Theresienstr. 5/1 Jurispl'. 
I{ielfer, Christian Nürnberg "Theatinerstr 3\1/4 Jurispl·. 
I{jlp, Adalbert Regensbul'g "Selldlingrthorgr. 1/3 Jurispl'. 
Klrchgl'ubnel' Max München "Türkenstr. 57{1 JUl'isVr. 
l{irschb'lUm, iIubert Dillillgen "Rosenthal 6/2 .Iurispl·. 
Kissle\', JohaDlI Kirchellthumbach" SchiilIlerg. 6/4 Jurispr. 
Kisslel', Joseph ,," Ledererg. 2513 .Turispr . 
. Klein, Georg Neustadt H/A. " Rochllslierg 101 Mathelll. 
Klein, Jako}) Münchell "I{arlspl. 17/3 Medicill. 
Klein, .loseph Weisingell "Amahellstr. 4812 Jurispr. 
I{Jein, .Joseph Stnig "Feldweg 4Ml Philosoph. 
Klein, Max Illgolstndt" Theresienstr; 3/1 Philosoph. 
Klingsohl', Robert Gunzenhausen " Josephspitalg. 3/2 Jurispr. 
Klug, Otto Hildbrghsn S.-Meining. Sendlillgerg 17'3 Technik. 
Knaus, Anton Alllberg. Bayern SendlingerthorpI.4/2 Philosoph. 
I{naus, Joseph ~lillfeld "Schellingstl'. 3U'3 Jurispl'. 
KneiRsI, Joseph Feldmoching " Schillerst!'. S3/1 Theolog. 
I{neuttinger,Gg.Ant.Dr. Würzburg "Karlstr. 22/3 Medicin, 
I{lIobel, Job. Altendorf Schweiz ScbwHntbalerstl'. 1/2 Medicin. 
Knobel. !{aspm' Altendorf ., SchellingstI·. 2/3 .111rispr. 
Kllolhnül\er~ Geol'g ~lünchen Bayern Mariahilfpl. 2/2 ~Iedicin. 
Koch, AllwIll Lindnu "Mal'ienpl. 23 4 Philolog. 
Köchling, Hcrmann Paderborll Preussen Türkenstr. 50/1 .JUriSPl·. 
Kögerl, Matthiius Erding Bayern Ob. Gartenstr. 5/1 PhilosOllh. 
I{ölsch, Xaver Rodalben "Scbellillgstr. 13/2 PhilosoJlh. 
König, Joh, Max Gl'afenau "Roseng 12/2 r. ~Iedicin. 
I{önig, Jak. Wilh. Hermersberg ,. Sendling:erg. 44/3 Medicin. 
Königsbergei', Bernard Freising "St. Bomfaz Philolog. 
Köppel, Ferd. Karl Passau "Theresienstr. 17/3 Jurispr. 
Körner. earl Hadamur Nassau Adalbertstr. 1 t3/2 Philolog. 
Köstel', Kal'I • Bellheilll Bayern Barerstr. 26/0 Medicin. 
Kohl er, Kaufmalln F(i!·th "Scbrammerg. 9/2 Philosoph. 
J{ohlmann. Ernst Stromberg Preussen Heustr. 20a{3 Medicill. 
Kohnstallllll, Jakob Neustadt a.S. Bayern Pl·omenadestr. 6/2 Jurispr. 
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Kolb, Joseph I München Bayern SchönfeldstI·. 1a/4 Philolog. 
Kolb, Karl Th. Bogenhausen SOJlhienstr. 1tl Philosoph. 
" . B ) J . Kolb, Ludwig " "Hofgurten I. ogen I. lll'!Spr. 
Kolbeck, fllax Amberg "SchelJillgstr. 23/3 .lur!spr. 
Koller, Heinrich Dlünchen "l\1üllel'str. 6/3 JUl')~pr· 
I{oller, Jos. I Laufen "Sendlillgcl'g. 30,2 lUedlCJIl. 
I{oller, Theodor I Augsbm'g "Bräuhullsg. 11{1 Nat!u'w. 
I{ollmallll, Antoll Ichenhausell " Adalbcrtstl·. 12/3 JUl'!SPI'· 
!{ollmayr, Jose}lh Regensburg "Schel~ingstJ'. 11/2 JIll:Jspr. 
J{olmeder, Jacob Mittcrsberg "Amahenst\'. 54/1 PI\l!()~oph. 
KOlleberg, Kal'l Oberdorf "Glockcng. 7/4 JIlI'ISpr. 
Kopp, Joh. Bapt. Schwabing .. Georgillllllm Th~olog. 
I{oskull, Graf v. Nik. 1'I1itall Cllrland Fiirstenst)', 1\1/1 Jlll'lSpr. 
Kotz, .)oseph . flIünchen Bayern Theatinerst!', 38/1 Philosoph. 
Krafft, Friedl'ich Theod,l Miltcnherg "Dachaucl'str, 50/1 Phar.m.ae, 
Kranz, C. Anton München "lUüllerstr. 2M2 nIed!c!n. 
Kranz, .)oh. Ballt. " "l'rliillerstr. 24/2 JUe~ICJIl'1 
J{ranzfelder, Johann Ansbach "Glückstr. 11 Pb!losop I. 
Kraus, ,los. Jllünchen "Blumenstl' 11/1 l'w. Phl!olog. 
Kraus, Karl Regensbul'g" .0\ milli enstr. 58/2 JUl')~P!" 
J{rauss, Eduard München ,~BlumenstJ·. 27/2 r. Me~ICIJI, 
l{rlluss, Ludwig Strallbing Jägel'g • .1b/2 JUI'ISpr. 
Krllwutzcky, Adam Neustadt Schl~~ien Schellingstl'. 13/2 Thcol~g. 
I\re~mer, v .• Conslant. Reval Rn.~sland .lägel'str. 3/3 Ch~mle. 
Krelttmayr, Ig. Bar. v. lUülIchen Bayern I\öniginstr. 6/2 .Jm'!spl'. 
Krelltzcr, Henedikt Wiggensbach " Adalljertstl'. 12/0 JlIrl~p~" KI'~ymborg, Adolph Lohne Oldellbul'g Wallstr, 1 3 Me.dlClIl. 
Kr!eger, NOt'bert St, Cl'olle Preussen Adalbcrtstr. 91,/2 Ph!losOI>h. 
J{rlegel', Pmll Deggelldorf Bayern Fl'unnhoferstr • .1b/2 Ph~losoph. }{ronfeldel', Fl'anz Xav. Sh'aubing St Annastr 15{3 Phtlosoph. 
!{rng, Friedrich Regensbllrg "H~ustl'. Sa/l M edicin. 
Kiiblmann, Hermanll Amol'buch "Amllliellstl'. 11/0 JlIri.~pr. K~hlwetter,. FI'Il11Z Frd, Cöln Preu~scn Luisenstt· 11/3 JuriSpl'. K~rner, AlolS Brüncben Bayern Damenstiftsg. 5/3 The~l~g. 
}{lIhn, Adulf Cluusthal Hannover Mathildenstl·. 3/2 Med!c!n, 
Kugler, J.oh, Albert Berghansen Bayern PromenadepI. 5/3 MedlclIl. Kll~n, VYIlhe1!U Venningen "Gcorgianum Th~olog. 
1{1lJlllldzlC, ~hlun B~lgr(ld Serbien Oh. Gllrten1ltr. li/I Ph!losoph, 
Kunz, FerdllIand FIschbach Oldenburg RindermarhL 11{3 Phl!osoph. 
Kurz, Leopold Weiden Bayern Schellingstr. 33/0 JU!'lspr. 
L. 
Lamme!', Joh. Bapt. 
Landes, Joseph 
Landgraf, Joseph 
Landmann, Anton 
Landmann, Rob. Aug. 
Pfarrkirchen 
Etting 
Bumherg 
München 
Triesdol't' 
Bayern Thcrcsienstl'. 88/0 
" Geol'giallum 
" DuItpl. 11/3 
" Theresienstl'. 3/0 
" Thcl'esienstl'. 7/2 
Jurispr. 
Theolog. 
JlIrispr. 
.Jurispr. 
JllriSPI'· 
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Lang, Eduard nWnchen 
Lang, Dlathias Donauwörth 
Langenögger, Antoll !{ühbach 
Langesee, Joseph Au 
Lanzl, Franz Regensburg 
La Roche, Emanllel Basel 
Laszczynski, Boleslaus Gl'abowo 
Laugwltz?.,Ignatz Heilll·. Marienau 
Laurent, .l!.iugen Zweibrücken 
Lauterbach, Georg !{ronach 
Lechner, Anton Landshut 
Lehner, lUathäus HeiIigenstadt 
Lehner, Michael Prulln 
Leichtenstern, nIoritz IlIgolstadt 
Leicbtle, Adolph Kempten 
Leisch, nl athias Deggelldorf 
Leitmeicr, Ilominikus Felaheim 
Lemberg, Heinrich Kasendorf 
Lemberger, lUax Landshut 
Lemmer, August Gernsheim 
Leonpacher, Joseph Tl'allllstein 
Lerch, Eduard München 
Lerchenfeld, Graf, Hugo " 
Lerohenfeld, Graf, Max " 
Bayerll Prallllel'stl'. 15;2 Jurispl'. 
" Amalienstr. 36/1 Jurispr. 
" Theresiellstr. 65/0 Jurispr. 
" Schellillg·sstr. 22/1 Jurispr. 
" ThaI 53 1 I. Philolog. 
Schweiz Gruftg. f,1 Medicin. 
Polen Gabelsbergel'str. 8/0 Philosoph. 
Preussell Adalbertstr. 16/2 Jurispr. 
Bayerll Amalienstr. 79/3 Philosoph. 
" Amaliell6tr. 71/2 Jurispr. 
" Rindermal'kt 1/2 Philosoph. 
" Löwengrube 23/2 Philolog. 
" lIJarienpl. 3/3 Jurispr. 
" TÜl·kenstr. 26/2 Philosoph. 
" Dachallerstr. 11/1. Chemie. 
" 'fhel'esienstr. 5/3 Jurispr. 
"Georgiallum Theolog. 
" Lalldwehrstr. 14/3 Medicin. 
" Kanalstl'. 65/1 Jurispr. 
Hessen Maximilianspl. 15/4 Philosoph. 
Bayern Luitpoldstr. 2/4 ll'ledioin. 
" lUülIerstr. 450/2 ßledicin. 
" Briellnel'str. 16 .Jurispr. 
" Bl'ienllel'str. 16 Philosoph. 
Lerohenfeld, Frhr. v., 
IIlax FrankenthaI "Sophienstr. 3/2 Jurispl'. 
Lettellbaul', Johalln DOllauwöl'th " Amalienstr. 73/0 Jurispl'. 
Leu, Jacob Hohenrain "Adalbertstl'. 9U2 Theolog. 
Lichtenstein,Fl'h.v.,Karl Neumarkt "Türkenstr. 5/1 JUl'ispr. 
Liebert, Augustin Augsburg "Georgianum Theolog. 
Lilienfeld, v, Rudolph Reval Esthland .Iiigel'g. 3/3 . Jurispr. 
Limmer, Johann lIIünchen Bayern Mühlg. 5/2 1I. Eilig. Philosoph. 
Lindheimel'~ Siegfl'ied Friedbel'g Hessen Theresienstr. 3/1 Jurispl'. 
Lilldnel', Eauard Waldfischbach Bayern Schillerstl'. 33,1 Philosoph. 
Lilldner, Heinrich Mallersdorf "Althammereck 20/1 Philosoph 
Lindnel', Rudolph Regensburg ,,1Ilaximilianeum JUl'ispr. 
Lingg. Max Fmilenbach" Geol'gianum Theolog. 
Lipp, Johann Bapt. Rückholz "Geol'gianum Theolog. 
Lipp, Joseph 111. Geiselhörillg " Kaufingel'g. 5/3 Phal'mac. 
Lippe, Oscar 1Ilünchen "Schwallthalerstl'. 6/2 Medicin 
Lippel't, Edler v., Oscar Tandel'n "Kal'lspl. 29/0 Philosoph. 
List, Edmund Augsburg "Dachauerstr. 46/1 Phal'mac. 
List, Otto Wertillgell" Ottostl·. 7/2 .Turispr. 
LitzelIdrchner,'l,. Eduard Regensliurg "Nymphellbgl'str. Oli/l Me~icin. 
LobellhoJfer, I'aul Niirnbel'g "Türkenstr. 15/1 JurlSpl'. 
Löhle, ft'l'iedrich IIHinchen "Selldlingerstl'. 13/i Phal'mac. 
Lötschcl', Johallll Homo os Schweiz Neuhauserg. 40/3 Medicill. 
Lolu', Heinrich CQnrnd Zweibrücken Bayern Adalbertstr. 12/0 Jurispr. 
Lohrer, Anton Lind "Amalienstr. 68/2 Jurispr. 
Lorenz, Adam Dörnsteinbach" Fabrikstl'. 28/2 Philolog. 
LOl'enz, Ferdillond lUoosbach "Karlstr. 21b/l Jurispr. 
Lorenz, {{ad Otto Klillgnau' Schweiz Adnlbertstr. 11/2 Jurispr. 
Namen~ 
Lorenz, Ludwig 
Loretz, Melchior 
Lotter, Geol'g Konrad 
Lucas, Franz 
Luke, Heim'ich 
Lü~t, Adolpb 
Lunckenbeill, Hans 
LUl'Z, Markus 
Luthe, Werner 
Lutz, Alban 
~utz, Gottfried 
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Oberröring Bayern Amalienstl'. 65/0 Jur!spl'. 
Altorf Schweiz Theresienstr, 4/2 l'W, JUI'ISpl'. 
NUl'nbel'g Bayern Marsstr, 1MI Technik 
Passau ,AmaliclIstr. 15/1 Phil~s!lph, 
Steinfeld Oldenbul'g Schellingstr. 13/3 l\le~ICIlI, 
Vi heck Bayem Hchellingstt·. 'J(l/2 ,IUI')~P!" 
Hof "Sendlingerthrpl.11/2 MedlClII. 
Oberwittighausn, Raden Adnlbel'tstr. 15/2 Cameral. 
Haltern Preussen Theresienstr. 17/1 Phil~l~g. 
Obel'kölenbach Bayern Sendlingerstr. 72/3 MedlClII. 
Munchen "Fabrikstr. 8 Jul'ispr. 
Maack, Georg August Bodenteich Hannover Damenstiftsg. 12/1 Geologie. 
Ma.dlener, Joseph I{riegshaber Bayern Nymphnbrgrstr.41/1 Jurispr. 
Maessenhausen v. Georg l\lüncb.en "Georg-irmum Theolog. 
Mahler, August Pfalfenhofen " Amahenstr. 3611 Phal'muc. 
1Ilab.ler, Luitpold Weissenhorn Amulienstr. 36/1 Jurispr. 
l\laier, Johalln Winnweiler~: Schellingstr. 43/3 Phil~l?g. 
Maisch, Joh. Bapt. Burgau "1 Schillerstl'. 36/2 MedICIIl. 
Mandel, Ernst Neuweistritz Preussen TUI'kenstr. 480 Theolog. 
Mantel, Carl lIlünchen Bayernl Sophienstr. 2/0 For.5tw. 
Mantell, Carl Podel'born Preussen SchelIingstr. 12/1 Jur!spr. 
Marc, Bernhard lUünchen Bayern Theresienstr. 83/3 Jurlspr. 
Margraf, Jo~eph Neuhausen "Georgianum Th~olog. 
1IIortin, Fabiull Gissigheim Baden TÜI'kenstr. 47 1 Philosoph. 
lUartin, Georg Passau Bayern Amaliellstr, 64/2 Philolog. 
Martzeller, Franz .Jak. Winnekendank Preuss. Türkenstl'. 22/1 Philosoph. 
Marx, SiegJl'ied nlunchell Bnyel'n Karlstr. 44/1 Jurispr. Masin~, W oldemar Dorpat Livland Amalienstr. 38/1 Philolog. 
MatheJs, Jakob Hengsberg Bayerll Adalbel'tstr, 16/0 Theolog. 
Mathes, Joseph Vohburg "Türkenstr. 15/2. Philosopll, 
1\Iathes, Philipp Annweiler "Georgiauum Theolog. 
Matulka, Joseph Eichstätt "Georgianum The~l~g. 
Mauer. Friedrich WÜl'zburg "Sohommerg. 8a/l Med~c}n. 
Mauerer, Joh, Bapt. Bruck "Theatinerstr. 49/1 :rr1edJCIll. 
Mausser, Max Grafenau "Theresienstr. 78/2 Jurispr. 
l\Iay, Max Waldthurm" l\laximiliansstr. 13/0 Jurispr, 
l\Iayer, Andreas Egg a. d. Günz "Georgianum Theolog. 
Mayer, Anton Dachau "Sohönfeldstl'. la/4 Theolog. 
l\layer, Friedrich Regensburg "Theresienstl'. 81/0 Jurispr. 
l\Iayer, Jakob Attenkirchen" Georgiauum Theolog. 
l\layer, ,Johallll Bellellberg "Adaillertstr, 12/3 Philosoph. 
Mayer, Ludwig München "Josephspitalg. 17/2 Philolog. 
Mayer, l\lax " ",Josephspitalg. 17/2 Philosoph. 
Muyer, Max " "Landwehrstr, 13/0 Philosoph. 
Mayer, Michael Al'nstorf "Promenadep!. 15/3 Pharmnc. 
Mayer, Peter Hollfeld "Schommerg. 2/1 rk I Jurispr. 
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IIlayr, Franz Paul Triftern Bayern Türkenstr. 26/1 Jurispl" 
Mayr, FI'anz Xav. Bobingen "Adalbertstl'. 13/1 Philosoph. 
l\layr, Hermanll Münc}ien "ßriennerstl'. 12/3 I. Philosoph. 
IIlayr, .Johanll HohenlindeIl " Marieng, 22/2 Philolog. 
Mayr, Murtin Rettenberg "Georgianum Theolog, 
lUayr, Michael lIIünchen "Eisenmannsg. 2/0 Jurispr. 
l\Iegele, Ludwig Germel'sheim " Schellingstl'. 13/3 .1ul'ispr. 
lUeggendorfel', 1udwig München "Fl'auenhoferstr. 58/3 Philoso(lh. 
l\lelir, Ferdin8nd München "Landschaftsg. 8/2 Philolog. 
IIleindl, Albert Vichtach "Brunng. 12/2 Medicin. 
l\leindl, Ernst Wolnznch "Amalienstr. 14/0 Philosoph. 
lUeindl, Fl'unz Waldkil'chen" l\Jiillerstr. 48/4 Philolog. 
l\Ieiser, Karl NÜl'nbel'g "Barl'erstr. 22/4 I. JUl'ispr. 
IIleisl, Johann Wegscheid "Karlpl. 16/l Jurispr. 
lUeixner, Ludwig München "Barl'erstr. 12/1 Jurispr. 
l\1enhorn, Geol'g Schwabach "Landwehrstr. 15a/3 Medioin. 
l\lenz, Gottfried Wasserloos " Veterinärstr. '11/2 Agrikult. 
Menzel~. VVilhelm VVeingarten "I{aufingerstr. 1/2 Medicill. 
Merk, Hubel't Amberg "Amalienstr. 95/41. Philolog. 
Merkl, Hermann Dilliugen "Maximilianstl'. 4a/3 Pharmnc. 
IIlerl, Jllax Buxheim "Amalienstr. 3!l{3 JUl'ispr. 
Metz, Wilhelm Hildesheim Hanllover Adalbertstr. 15/2 Philolog. 
l\letzmgerj Gottfr. l\fünchell Bayern Elisenstr. 1/3 Jurispr. IIIeurant, aoob Zweibrücken" Bayerstl'. 2/1 Philosoph. 
l\leyer, Christian Wassertrüdiugen" SchÖnfeldstr. 1/4 Philosoph. 
Meyer, Johalln München "Landwehrstr. 2U/3 Jurispr. 
Meyer, Jose(lh Wehlenschwil Schweiz Theresienstr. 8/1 Philosoph. 
Mezger, Geol'g Loenh. Erlangen Bayern Residenzstr. 20/1 Jurispr. 
l\licliel, .Johaun Grüsch Schweiz Landwehrstr. 158/0 l\ledicin. 
Micheler, Georg Amberg Bayern Schellingstr .. 23/3 Philosoph. 
Mieczkowski, v., Leon Ciborz Preussell Schellingstr. 7/1 Theolog. 
Miehle, Joseph Eichendorf Bayern Utzschneiderstr. 3/3 Philolog. 
l'rIiller, August Schmiechen "Sendlingerg. 26/1 Medicin. 
~Iiller, Joli. Nep. Augsbul'g "Georgianum Theolog. 
lUillel', Joseph Geiselhöl'ing" Barrerstr. 12/2 Philoso(lh. 
Miller, Max Passau "I{nöbelstr. 13/3 Philolog. 
Mitropulos, Johllnu Piropos Griechenland Theresienstr. 12/3 Jurispr. 
III~ttermüller, Wilhelm Waldmünchen Bayerll Seudliugerg. 81/2 1', Juri~P!" 
l\Ioller, Hermann Hamburg Hamburg Gabelsbergerst. .) !I/J MedICIII. 
Mönich, Georg EdenhauseIl Bayern Gabelsbergrstr.40a/2 Jurislll" 
lUöl'ke, Leo Lobsens Posen Schellingstr. 7,3 Theo og. 
lUo~r, Gustav Königsee Sch.-Rudolst. Amal!enstr. 64/1 Ma~hell1. 
l'tlohtor v. IIlühlfeld G. München Bayern Amahenstr. 12/1 Jt\l'lspr. 
l\lontgelas Graf v., Rud." ;, Karolinenpl. 2 Jurispr. 
Morean, Frhr. v., Molf" "Friihlillgstr. 27 Philosoph. 
IIl0rgenroth, .Leopold ,. "Rindermurkt 4/2 Juri~P!'. 
Moser, Christlun Taufkirchen ,,'fheatlllerstr. 49/1 MedlClII. 
IIIOSCl', Frunz Xuver Regensburg "sendlingerthorgr.5/4
1 
Philosoph 
Moser, Karl Passau "Amalienstr. 15/1 Philosoph. 
Mottes, I{url Gottlieb Regensburg "Schellillgstr. 50/1 Chemie. 
Mouravieff, Michael .JeKutsk Russland Theresiellstl·. 10/0 I Philosoph. 
Miickl, Fl'anz Kammern Bayern Amalienstr. 45/1 Jurispr. 
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Namen. Heimath. Wohnung. 
Mühe, Anton Regensbul'g Burerll Lalldwehrstl'. 17/2 
Miihlbauer, .Johalln Kuitersbach "Schellingstr. 33/3 
1I1üllel', Adam Fulda Hessen Adalbertstl·. 16/1 
Müller, Anton Neuburg a/D. Bayern Georgianum 
Müller, FHlUZ Anton Burgau "Geol'gianum 
lIIüller, Fr. Xav. 1\1 üuchell "Ilel'zogspitalg. 22/3 
1I1üller, Fritz Regellsbul'g" Schillersh'. :H/2 
Miiller, Joseph Freisillg " Ob. Gartenstr, 5/1 
Müller, Julius Rotteuourg "Neuhnuserstr. '16/3 
Müller, Max Vohenstrauss" Amnliellstr. 46/0 
Müllei', Wilhelm München "Hel'zogspitalg. 10/2 
J\lüllCh, Frz. Xav. Nöswnrtling " Schellingstl'. 28/1 
IIIiillchmeier, J. G. Gott!. Wunsiedel "Augllstenstl'. 7/2 
l\lünstel'el', Otto El'golsbach ,. Tiil'kenstr. 14/2 r. 
111 uschaweckh, Karl Pavelsbach ,Mal'ienpl 3/3 
lUylonas, KYl'lakos Zanthe, Griechenland Türkenstl·. 52/2 
N. 
Medicill. 
Jurispl'. 
Philolog. 
Theolog. 
Theolog. 
IIledicill 
Medicin. 
Philosoph. 
Medicin. 
Jul'ispl'. 
Medicin. 
Jurispl'. 
Philosopb 
Jurispr. 
Jurispr. 
Philosoph 
Nadle!" Max Aichach Bayern Selldlingerstr. 12/3 Pharlllac. 
Nar, MrI München" Rindermarl,t 10/2. Jurispr. 
Nebinger, KarI Gunzenhausen " Barl'erstr. 2/0 Pharmnc. 
Nehb, Johannes Asselheim "ScheIlingstr. 52/1 Jurispl·. 
Neissendol'fer, Christian l\1ünchen "Londwcnl'str. 5/1 Ph!10soph 
Nelladovich, Simon Belgrnd Serbien FÜl'stenstr. 18/1 PllIlosoph. 
Ncntwig, Heinrich Hot'dorf Bayern Frauenstr. 21/1 Jul'i~p!,. 
Neubauer, .loseph Donauwörth " Mathildenstr. 6/3 l. MedlClll. 
Neullet:, Adoll?h Regensburg "Promenadepl. 14/3 Phil(,)s~ph. 
Neummer, Egmhard München "Hofgraben "/2 1I1ed!c!n. 
Nellmayer, FJ'an~ Freising "AlJg Kl'aukeuhaus MedlCllI .. 
Nenmayr, Ludwlg J\Iünchen "Karlstr. 52/3 Med}c!n. 
Neumayr, Ludwig Neustift "Neuhausel'str. 16/3 l\!edlclll. 
Neumayel', J\1elchior l\lülIchen "Ludwigstr. 1 0/'1 Phil~s~ph 
Nieberl, Johann München "Residenzstr. "/2 J\1edlclll. 
Nieberl, Xaver Reichertshofen, Gabelsbergrstr. 33/1 JUl'ispr. 
Niemann, Th, Heinrich Bakum OIden~urg Ob. Gartenstr. 16/1 Philolog. 
Nobeling, Alfred München Bayern SOllnenstr. 24/3 Phil~s~ph. 
Nocker, Alois SaIul'll Tirol Kanalstl'. 39/2 l\le~lClll 
Nockhel', !\lax Sperer Bayern Ludwigstr. 13/3 .1UI·I~P!" 
Noder, Peter Miinchen ., Thol (j5/3 Med!cpt. 
dalle Nog:al'e, Joh. Bapt. Grumes. Siid-Tyr?1 Schillerstl'. 48/2 I. Med!c!ll. 
Nolfi, Nikolaus St. MarIa Schwetz Lalldwehrstr. 6/1 MedIClll. 
Nüsslel', Karl München Bayern Amalienstl'. 111/4 1'. Philosoph. 
Nuoll'er, Frallz WOllgrowiec Posen Amaliellstr. 115/3 I. Theolog. 
Nussbaumer, Fr. Xav. München Bayern Utzschneidcrstl'. 7/'1 Jurispl'. 
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Namen. Heimath. Wohnung. I ~tudz·um. 
o. 
Obermeier, Anton Mindeistetten 
Obel'mayer, Ludwig Buchloe 
Obolensky. Fürstv., W. Moskau 
Oecbsnel', Edmund I München 
Oerele Frhr. v., Edm. " 
Oettl, Karl Tölz 
Oettl, Rudolph München 
Oblsen Gustav Neapel 
Orth, Joh. Bapt. Burrweiler 
Ortner, Alexander Grofenau 
Ostheimer, Xaver Füssen 
Ostbelder, Georg Speyer 
Osthelder, Otto Speyer 
OstroJl~ Heinrich Buer 
Ott, Wilhelm Ansbach 
Otting, Graf v., Ludw. München 
Bayern ScheIlingstr. 46/2 Philolog. 
" Kreuzg. 7/1 Pharmac. 
Rus~land Türkenstr. 55/1 Jurispr. 
Bayern Sendlingerstr. 68/3 Philosoph. 
" Amulienstr. 61/1 Philosoph. 
" Schellillgstr. 44/3 Philosoph 
" Gärtnerpl. 5/4 Medicin. 
Holstein Amolienstr. 8/0 lIIediein. 
Bayern Amalienstr. 49/2' JlIrispr. 
" Herzogspitalg. 20/2 Jurispr. 
" Theresienstr. 91/0 Pharmac. 
" Königinstl'. 22/0 Philolog. 
" Königinstr. 22/0 Jurispr. 
Pl'eussell Königillstl" 21/0 Naturw. 
Bayern Frühlingstr. 30/-i Ju1'ispr. 
" Ottostr. 6/2 Jurispr. 
P. 
Pankowski, Joh. Christ. PlIkose Preussen Schellingstl" 6/3 Theolog. 
Paur, !{lIrl Erding Bllyern Fürstenfelderg. 3/2 l\1ediein. 
Paur, Nikolaus München "Klenzestr. 28/1 Theolog. 
Pauseh, nlax Regensburg "Thai 68/3 Jurispr. 
Payr, Joseph nl ünehen "I{Jenzestr. 28/0 1'. Jurispl'. 
PeIther, Karl Chum "Rumforderstr. 8 1 Medicin. 
Perreiter, Joseph Kienberg "Theresiellstr. 2/2 Theolog. 
Peterelli} Wilhehn Savognin Schweiz Theresienstr. 17/0 Jurispl'. 
Peyerl, oseph Pezenbach Bayern Theresienstr. 17/3 Jurispr. 
PfeIfei, Frhr. v., Hubert München "Ludwigsstl'. 7 Jurispr. 
Pfettischer, Frunz SeI'. BIlltenburg "Fül'stenfelderg. 3/4 Theolog. 
Pfisterer, Karl Höcbstüdt "Wittelsbacherpl. 2/3 Jurispr. 
PfistereI', Nicolaus Augsburg "Theresienstr. 86/3 Jurispr. 
v. d. Pfordten, Max Frankfurt alM. Ludwigstr. 14/2 Jurispr. 
Pfrel1ndtner, Albert Unterml "Amlliienstr. 77/1 l'k. Jllrispr. 
Pfund, Rarl Lenggries "Utzschneiderstr. 5,3 .Jllrispr. 
Philipp, August Kempten "Adalbertstr. 15/3 Pharmac. 
Phileppen, Carl Randerath Prellssen Adalbertstr. \l'l/1 JUl'ispr. 
Photinos, Anton Athen Gl'iechenland Sophienstl'. 5/3 Medicin. 
PilsU, Franz SeI'. München Bayern Amalienstl'. 35/1 JlIrispr. 
Plank, Joseph " "Marieng. 23/1 Jlll'ispr. 
PloM, Adam Regensbm'g" N. Pfel'ilstr. 'li2 r. Philolog. 
Plattmeier, Michael Fl'iedersl'ied "Amalienstl'. 38/1 PhiIolog. 
Platz, HeinI'. Neustadt "Amaliellstr. 8/1 rw. Theolog. 
Pleitner, Kar I Dillingen "Türkenstl'. 22/1 Jurispr. 
Namen. Heimat1~. Wohnung. 
Plochmanll, Joseph Grosshabersdol'fBa-yerll Thalkil'cltenstr. 2/1 
PodewiIs, Fl'b. v., Fl'ied. Bayreuth "Theresienstr. 10/2 
Pöhlmann, Max München "PerIlsag. 1 0/2 
Pöppl, .Fr. Xav. Passnu "Georginnllm 
Polster, Friedl'ich JIlünchen "Schellillgstr. 42/2 
Popp, Adolph Regensburg "Sonnenstr. 2'IJi 
Popp, Friedl'ich N eubllrg u/D. " Allbammereck 12/2 
Popp, Ludwig Bamberg "AHhammereck 12/2 
Popp, Nicolaus Kining "Ledererg. 4/2 
Posch, Hermann München " Amalienstr. 71/3 I. 
Pospischil, Sigmulld München "lIlüllerstr. 29/1 
Prager, Joseph AIteglofsheim" Amolienstr. 59/2 
Prondtl, Alexander München "Hendlingerg. 44/3 
Prantl, Eduard Landshut "Theresienstr. 18/3 
Prantller, Albert Regensburg "Schellingstl'. 20/2 
Praun, v., Sigmund NÜ1'I1berg "Türkenstr. 25/1 
Preiter, Adolph Kemptell "Sendling. 55/2 
Preitller, Friedrich Mühldol'f "Dienersg. 8/4 
Pl'emauer, EduOl'd Oettingen "SchelIingstr. 52/1 
Prenitzer, Theodor' Passau "Amuliellstr. 64/1 Pr~nller, Frnnz SeI'. Röttenbach "Prannersg. 11/1 
Pl'lelmayer, Frh. v., Max München "Pranllersg. 16/3 
Primus, Alldreas Neu-U1m " Mariellpl. 13{1 
Prucker, Georg Regensburg "Rilldermarkt 5/3 
Prullel', Josepn Eichstädt "Selldlingerstr. 35/1 
Pudellz, LoUIs Anton Ershausen Preussen Theresienstr. 61/2 
Pürckhauer, Theodor Nürnberg Bayern Fürstenstl'. 81/2 
R. 
Raabe, Ernst Bieher . Kurhessen SChellingstr. 35/1 
Rahl, Hermann ~Iünchshöfen Bayern Schöllfelilstl·. 4/0 
Radlkofer, Max München "Sonllenstr. 7/1 
Ratisbonne, Leon Nancy Frankreich Pl'annersg. 17/3 
Rauber, August Neustadt Bayern Neuhauserstl·. lIi/3 
Rauch, Andreas Weilheim "Sonnenstl'. 15/2 
Rauch, Joseph Pollen "Sendlingerg. 5512 
Rauffer, v., Ludwig Lalldshut "Schellingstr. 7/2 
Rausch, Frnnz Jos. Rosenheim ,,!{nöhelstr. 5/2-
Reder, EmiI l\lellrichstadt" Wurzerstr. 15/4 
Heeh, Jakob Schilferstadt " Scbellingstr. 36/3 
Re!!:er, ·Antoll Eichstädt "Scbellingstr. 6/3 
Heibel. Ludwig Kleillpltilippsreut ,. Sonnenstl'. 17/0 
Heichel, Adolpn Dornstadt Bayern Georgianum 
Reichenberg, Anton GorIin Galizien Theresienstr. 91/4 Reichli!l-M~ldegg Frhr. 
v., Frledl'lchMünchen 
Re!chmallll, Emmerich Biebrich aIR. 
Relger, Balthasar Nördlillgen 
Bayern Theatillel'str. 8/1 
Nassau Thel'esiellstr. 60/4 
" Maximilianeum 
I Sttu1l'Ut/l. 
IJuriSpr~ 
Jm·jspr. 
JUI'iSPl·. 
Theolog. 
1I1l1them. 
Philosoph. 
Jurispr. 
Philosoph. 
Philolog. 
JUl'ispr. 
Medicill. 
Philosopb. 
Technik. 
Jm'ispr. 
Philosoph. 
Jurispr. 
1I1edicill. 
~ledicill 
Medicill. 
Jm·isrr. 
Jurispl'. 
Jurispr. 
Jurispr. 
Phllrmnc. 
Chemie 
Naturw. 
Phal'mac. 
Chemie. 
Philosoph. 
PhilosolJh. 
Chemie. 
Medicin. 
Medicill. 
Theolog. 
Jurispl'. 
Philosoph. 
JUl'ispr. 
Theolog. 
Philosoph. 
Pharmno. 
Theolog. 
Theolog. 
Jurispr. 
Cameralw. 
PI\ilosoph. 
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Namen. Heimath. Wohnung. l."Iitlfla'UIIl. 
Reig'ersbel'g, Graf 
Ludwig Karl 
Reil, MUl'tin 
Reilldl, Kal'l 
v., 
Stuttgart Württemb. Frühlingstr. 5/3 Jul'ispl', 
Langenmosen Bayern Theresienstr. 83 rw. ,Jurispr, 
Aml)erg "Türkellstr. 74/3 Philosoll!t, 
Reiner, Ludwig 
Reis, .1 ulius 
Reisenegger. Rudolph 
Reiserei', Andl'eas 
Reismüller, Joh. Bapt. 
Reiss, Joh. Nep. 
Reitmayr, Albert 
Remmel, Karl 
Rethbauer, Franz 
Retzer, Franz Sal. 
Richter, Paul 
Riedel'el', Albert 
Riedel'er, Emil 
Deiningen "Bul'l'erstt'. 24/1. Philolog. 
Münchcn "Feldweg 7/0 Jurispr, 
Tölz "Theresienstl'. 82/3 Jurispl'. 
Roding "Schommcl'g. 14/2 Philosoph. 
FÜl'stenfeldbruck" Hel'l'nstl·. 5/1 JUl'ispr. 
Rchllaittach "Adalbertstr. 12/3 JUl'ispl'. 
München "I{arlst.r. 44/2 .Iul'ispl'. 
Landshut "Amalienstl'. 46/0 Jurispr, 
Deggendorf " Theresienstr. 17/1 Philosoph. 
Uttenkofen "Amalienstr. 41/3 JUl'ispr. 
~Iüllchen "Ludwigsstr. 14/2 Chemie. 
Freisillg "Landwehrstr. 12/1 ~redicin. 
" IÜlödelg. 2/4 Philosop)l. 
Schweiz Schwanthalrst.l1a/J Medicin. 
Schweiz Landwehrstr. 912 Mcdicin. 
Bayern Adalbertstr. 14/2 Philosoph. 
Tirol Neuhausel'str. 15/1 Philoso)lh. 
" Grllflg. 6/2 Philosoph. 
" Grllfl~. ti/2 Philosoph. 
" Selldhngerstr. 1/3 Philosoph. 
Riedi, Adolf Leure 
Riedi, Fl'anz A. ObersaxeIl 
Riedmüller, Norbert Lautl'ach 
Riehl, Alois Botzen 
Riezlel', Ludwig' München 
Riezler, Siglllund S "b' 
R)gler, Geol'g trau lIIg 
" Theresienstr. 15/1 Philosoph. 
Schleswig Kurlstl·. 8/2 Jnr!spr. 
Bayern Türkenstl'. 49/1 .Jul'lspr. 
RlIIgel', Lorenz, Bamberg 
Rissom, Bernh. Wilh. Hohn 
Ritter, Georg Hausen 
Rödl, Ferdinand AlIg'sbnrg 
Röhm, Joh. B. Laumgen 
RölIinger, Gebhard Hmllmelbul'g 
Rohling, Eug'en Nellenkil'chen 
Romer, ,Joseph Benken 
Rosa, Carl Bissillgen 
Roscher, Theod. Alex. Hombllrg 
Rosenbel'ger, ,loh. Nep, Wegscheid 
Rosner, Adolph Mallel'sdorf 
Roth, Ludwig Weissellburg 
Rothm', Oswald Schlegel 
Rothlauf1 Thomas Weissmain Rott, VVJlhelm Bomberg 
Rottmallner, Max Aichach 
"Georgianum Theolog. 
"Georgiunlllll Theolog·. 
" Adulbert.str. 15/1 rk. nIulhem. 
" Fürstens!r. 2/2 Philosopll. 
Schweiz Amalienstr. 59/1 Theolog. 
Bayern Georgianllm Mathcm. 
Hambllrg Augustenstr. 59/2 Naturw. 
Bayern Geol'gianum Theolog. 
" Sch~llingstl'. 33/3 J nl'!spl·. 
" Resldenzstr. 21/1 JUI'ISpr. 
Pl'eussen Al'cisstr. 12h/0 Philosollh. 
Bayern Türkenstr. ']8/1 Jurispr. 
" Polizei-Direktion nIedicill, 
" Jiigel'str. 2/2 Philolog. 
"Georgianum Tlteolog. 
"GeOl·gianum. Tlteolog. 
" Müllerstr. 1/0 Philosoph. 
Rottmanller, Otto 
RlIdolI!h, Franz Jos. Greiineltshofen 
Rüth, Ludwig München 
" Lundweltrstr. 5/2 I. Philo~oph. 
" Theresienstr. 13/0 JlIrispl'. 
Nassau Amalienstr. 74/1 Jurispr. 
Ruhwandl, Gottfried Neumarkt 
RumpIer, Friedrich Eichstiitt 
Rutenberg, Gg. Edual'd Wiesbaden 
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Namen. HeimatTt. Wohnung. Studium. 
s. 
Sänger, Simon Ambllch Bayerll Amaliensh·. 50/1 Jurispr. 
Sailer, Karl München "Rosenthul 15/.1 Bel'gw. 
Sallinger, Ludwig, " "Glücl,sstr. 3/0 Phul'muc. 
Salvermoser, Bernhllrd J{empten "Luisellstr. 22/0 Phurmllc. 
SlIrreiter, Joseph Ehel'sberg "Rochusberg 4/2 I. Philolog. 
Snrtol'i, Konrlld Viechtacll "TürI{enstr. 20/2 Philosoph· 
Sartorius, Aug. München "ICarlspl. 3/3 nIedicin. 
Sauer, Friedrich R('gensburg "Pl'unnersg. 11/1 Jurispr. 
Sour, Hugo Coblenz Pl'eussell Schiilflerg. 3/1 Philosoph. 
Saurbol'n, Jacob " "Adalbel'tstr. 12/2 Philosoplt. 
Sauter, Fr, Jos Oberschöllegg Bayern t\malienstl·. OilO Jurispr. 
HChanDi Felix Luxembm'g Luxemb. Landwehrstl'. 8/1 Medicin. Schabe. J{lIrl München Bayern Gtlbe~sberg'rst ,) Sa/2 FOI':~tw. 
Schaclmer, !\fIIX Stl'lIubing "Amahenstl'. 7312 l. JUl'l~P!" 
SchMer, Heinrich Speier "Adolbertstr. 12/1 nledlClIl. 
SchäfIel', Joseph Zetlitz "Geol'/:l'ianum. Th~olog. 
SChllich, Antun Oberkirchbel'g" Frühhngsstl'. 29/3 Jurlspr. 
SchIlleh, Jllkob Weinfelden Sclnveiz Amaliellstr. 38/2 Philosoph. 
Schall er, .Ioh Nep. Donaualtheim Bayern Georgianulll. Theolog, 
Schambeck, .loseph Stl'!Iubillg "Theresienstr, 8/1 .TllJ'iSPI· 
Schar!. Joseph Ebermallnsdol'f" Schillerstr. :~1/2 Philosoph, 
Schaub, Jakob Albersweilcr" Amnliellstl' 25/2 rw Philosollh, 
Schlluberger, Joh, B, Tl'ifterll "Amaliellstr. 15/1 Philosoph. 
Schauer, Llldwig München "Adalbertstr. Hili l. nledicin. 
Schaule, Frauz Xav. I Köngetricd "Augustenstl'. 81/2 Theolog, 
v.Sehedel-GI'eifenstein, 
l\Iax Freiherr Roth " 
Schedl, Franz Sales Neustift " 
Schet'stoss;.. Jalwb Rcgellsburg " 
Schemm, üustav NÜl'uberg " 
Scheuer, Ludwig München " 
Schider, Anton Lundshut " 
::lchierlitz, .Joseph Plankstetten " 
Schierlitz, Joseph Ullterviechtach" 
Schiffmuull, Andl'eas l\lit.tel'teich " 
Schiller, Ludwig Uil1ingen 
Schillinger, Alphons Hosenheim 
Schiltbcl'g, Anton Passnu 
Schinner, .Ioseph SeitenIhai 
Schleieher, .Joseph Heideck 
Schleiss v. Löwellfeld, 
" 
" 
Schommel'g. 13{2 
Georg'ianulll 
Amaheustr, 38/3 
Tiil'kellstl'. 48 0 
Amnlienstt', 8/0 
o ttostr, 6/:l 
DachllUel'stl'. 3/2 
l\lüllel'~tr, 48/4. 
Schelliugstl', 33/3 
Müllerstr, 52/3 
Löwengt'ube 3/3 
Schellillgstl'. 23/3 
Lalldwelll'str, 0/1 
SchwIIllthalel'. 40/1 
Juris[lI'. 
Theolog'. 
.Tul'ispt'. 
JlIl'ispl'. 
Philolog, 
.lurbpl'. 
JlIrispl'. 
PhilosOllh. 
Philolog, 
nIedicin. 
Philosoph, 
JUI·i~pl'. 
Jurispl'. 
l\Iedicin. 
nIax Amberg 
Sclileuniger, Joh. Fl'dr. Bl'emgarten " i Barel'stl', 7 !./1 Philosoph. Schweiz Amnlienstr: 643 Theolog. 
Schlillk, Rich81'd Regenstnuf 
Schlosser, August München 
Schlosser, Ludwig " 
Schmid, v., Adolph " 
Bayern Sendlingerthol'gl'.1/3 Philosoph. 
" 'Schellingstr. 23/3 .Tul'ispl'. 
" Schellingstr. 23/3 .JUl'iSP1', 
" Lalldwehl'str. fß/2 I. Philosoph. 
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Namen. HeimaUt. Wohnu11g. I Studium. 
Schmid, Antoll Aug'sbul'g 
Schmid, Cäsal' El'ding 
Schmid, Joh. Bapt. Bernstein 
Hchmid, Joh. Michllel NeuötUng 
Schmjd, Max Regensbul'g 
Sclumd, DInx ~lünchen 
Schmjd, nlichael. . Bi~el'berg 
Schmldhunet" Heul\'lch POl'nhach 
Schmidt, Alfl'ed Freihurg 
Schmidt, Joh. Bapt. Floss 
Schmidtler. Otto PassIlu 
Schmidtlllüllel', .J oseph " 
Schmitt, Adam Bambcl'g' 
Schmitt, Hllgo Theod. Zweibrücken 
SchllluUerel', Joseph Eichstüdt 
Schneeweiss v., lIIax Fz. München 
Schneider, Alexunder Weissenhurg 
Schneider, Alfred Gleisweiler 
Schneider, AnIon Ncuhurg a/D. 
Schneider, August '-IVeissenburg 
Schneider, Eduurd Gleisweiler . 
Schneider, Fel'dinand München 
Schneider, Thomas Geinsheim 
Schnell, Julius München 
Schnerff, Karl Neuburg a/D. 
Schnizlein, Eduard München 
Schnizlein, Eug'en München 
Schnitzlerj Antoll Stolfeuried Schober, OhrUlll Sinnleit.hen 
Schober, Michael München 
Schölfmmm, Johnnn LengO'ries 
Schön dorf, Gustuv lIlüllchhausen 
Schönholzer, .Joh. Jak. Mettlell 
Schopp, DOlllinikus Hnldwang' 
Bayernl Georgillnum Theolog, 
" Fürslcllstr. 1Sa!2 Ju1'ispr. 
" Ludwi~str. 10/3 rW. Jurislll·. 
"Georglllllum Theolog. 
" DultJll. 21/3 Philosoph. 
" Schellingsstl·. 2/1 .)uri~pr. 
" Müllerstr. 29/0 Medicin. 
,. Fürsteustl'. 1/3 Philosoph. 
Buden Schcllillgsstr. 7/1 Phormnc. 
Bayerll Hahnellg. 1/0 Jurispr. 
" Amnlieustl'. 61/J JUl'i.pr. 
" Selldlillgerlaudstr2/0 Medicin. 
" Erzgiesercistr. 14/0 Mediciu. 
" Bal'el'str. 26/0 JUl'ispr. 
" A tnlliienstl'. 48/3 Philolog. 
" Luitpoldstl'. 5/1 J urispr. 
" K. Maximilianculll Juri~pl·. 
" Lalldwehrstr. 15a/l Philosoph. 
" Amalienstr. 71/) JUl'i<pr. 
" Schillerstr. 32/1 Medicill 
" Amalienstl'. 84/2 Philosoph. 
" Souucnstr. 25/2 Jurispl" 
" Schiifflcrg. 5/4 .Jul'ispl'. 
" GahelsbergcrstJo,58/2, Philosoph. 
" Prunllerstr. 11/1 ,Juri~pr. 
" Rindcrtnal'ktl6/3 lIIedicin. 
" Hindcrmal'kt lli/3 .lllli~pr. 
" Thcresienstr. 73/2 Jurispr. 
" Schwabing \10/1 Naturw. 
" Rumfol'derstr, 9/1 1'. JUl'ispl'. 
" Schellillgsf,t·. 52/2 Thcolog. 
Nassllu Fiil'stenstr. 22/2 FOI'~tw. 
Schweizl Adalbertstl'. 12/2 Mathem. 
Buyel'lll Adulbel'tstl'. !l1l2 Philosoph. 
Schoyerer, Jos. Thomas Bcrching 
Schruudt, Johallll Lastrup 
, I Althammereck 1/3 Philosoph. 
Oldeniltlrg M athildellstl'. 7/0 Medicin. 
Bayel'lIl' Thel'esiellstr. 17/2 I. ,Jm'ispr. Schreyer, Isidor WaHershof 
Schl'öer, Heil1l'ich Wurmen 
SchrOPI), Mux Joseph ßurgau 
Schiickillg, Lotha.. Münster 
SchuhmulllI Otto Kelheilll 
Schultes, hallz Xaver Stadldorf 
SchnItes, .Jos. Joh. München 
Schnlze, Ernst München 
Schnitze, Franz M iinchen 
Schullll1nn. Franz Schesslitz 
Schu~ter, Adolph Miinchcn 
Schuster, Andreas Niederruunllu 
Schn~ter, Eduurd Dillingen 
Schuster, ,Joseph München 
Schuster, Ludwig " 
Schuster, Max Dillingell 
Preussen TiirI\Cllstr. 7\1/2. Philolog. 
Bayel'lI: Schelliugstl'. 10/3 Jurispr. 
Pl'eusselll Adalbertstt'. !)~/2 Theolog. Bayern Residenzstl'. 16/2 Forstw. 
" Amalienstl'. 68/2 Jurispl'. 
" Scholllmel'g. 18/0 Jurispr, 
" Ludwill'str. 12/2 Jurispr. 
" MaximIiiunstt·. 18/3 Jurispl'. 
" Sehelling'sstr. 28/1 Jurispr 
" Lundwehrstl'. 5/31'. Philosoph, 
,. Georgiunum Throlog. 
" Schellingstr. 11/31. Jurispr. 
" Theutinerstr. 51l/1 .Juris[ll'. 
" Lalldwehrstr. 5/3 Jllrispr. 
" TÜl'kellstr. ~1/1 Jllrispl'. 
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Namen. Heimat1~. Wohnung. I StudiulII. 
Schwaab, Rudolph 
Schwabi, Joseph 
Schwärzler, Carl Christ 
Schwa~er, Conrlld 
Schwaiger, Ernst 
Schwaij;er, Julius 
Bürgstadt Bayern TÜl'kenstr. 73/2- Philosoph. 
RegellSbul'g "Amalienstr. 29/1 Jnrispr. 
Bregellz Oesterreich Scltellingstr. 12/1 Chemie. 
Gl'ossliezen Böhmen Schommerg. -1 Philosoph. 
Ebersberg BayerIl Lalldwehrstr. 3/:{ Medicin. 
" LmHlwehl·stl'. 3/3 Philosollh. 
Schwaighofer, Ignllz Hübs~Illnühl 
Schwartz, Heinrich Landuu 
Schwarz, EdlllllUd Münehen 
Schweiger, Adolph Sulzbach 
Schwella, Antoll HotzenJ>Iotz 
Schweninger, Frullz Neumarkt 
Schweyer, Joseplt Friedberg 
Sckell, Adolf ~lüIlchen 
Sedelmait·, Ritter v., Ed. " 
Sedlmayr, Josep.lt 
Seefeld, v., WIlhelm Mit~u 
Seel1 Heinrich Kempten Seehg, Hermunn 1\1 ünchen 
Seidl, Frunz X. Stadtamhof 
Seinsheim, Graf v., Max Münclten 
Seitz, Carl. Aresing 
Sellmayr, Simon mauern 
Selzer, Josel'h München 
Senft, Adam Amberg 
Seutfert, Heinrich Niirnberg 
Sickinger, Adolpll München 
Sieber, Philipp Rothmühle 
Siegert, Georg Weissenohe 
Siess, l\1artin Zielheim 
Simon, Georg Frunz Eltville 
Soffei, Ludwig München 
Solbrlg, Veit " 
Spueth, 1\1 utthius " 
Spunroft, Carl Regensburg 
Specht, Joseph Grafenwöhr 
Spitzer, Kurl \'Veilheim 
Spitzl, Aloys Tit'scltenreuth 
Sporer, Joseplt Sommeruu 
Stablewski, v, Florian Fraustadt 
Stachelhuusen, v, Ldw.-Nürnberg 
StadelmaYI', Friedrich. Lundau 
Stadler, Adolf Münclten 
Stadlei', Cajetan " 
Stahl, Max " 
Stuiger, Leopold Tug-mersheim 
Stuiner, Joseph Gelselhörillg 
Stallei', Antoll Landshut 
Stamm, Andrel1s Oppenheim 
Stongl, Hel'mUllIl Regen 
Steillbrunller, Jos. Passau 
Steiner, Jucob Lavin 
" Adalbcl'tstr. 13/0 rk. Jurispr. 
" Luitpolclstr. 1 i/O PhiloSOIJh. 
" Lundwehl'str 161 Jurispl', 
" Theresienstl'. 2/3 .lllri~P!" 
Oesterl'. Türkenstl'. 31/1 MedwIß. 
Bayern Pf61'dstl'_ G/l Philosollh. 
" KUl'olinenpl 5a/0 JUI'!spr. 
" Blnmenstr. 2{1 JlIr~spl" 
" Dienel'sg. 21{3 JUI'ISpI'. 
" Morsstr. 5/,1 Phi!osoph. 
CUI'lulld Gl'llftg. 1{1 Jlll'ISPI'· 
Bayern Schillerstr. 7/1 .Iurispr. 
" Amalienstr. 02/0 Jurispr, 
, Brienllel'str. 17a 2 Philosoph. 
,: J\1aximilianstr, -18/2 Philosolll!. 
" Schüll'lerg. 20/2 Oecollom. 
" Augustenstr. 1/1 JUl'iSPI" 
" Nymphenbgrstr. -iO/l Phi!osoph. 
" Pl'l1l1nel'sg. 11/1 JUl'lSpr. 
" Residcnzstr. 8/2 Forst\\'. 
" Gnbelsbergel'st. 15/0 JUl'ispl'. 
~, Amalicnstl'. 34/2 Ph!'olog. 
" Fiil'stensh·. 14{3 Plnlolog. 
" Adalbel'tstl'. 17{2 Philosoph, 
Nussull Amnlicnsh'. 27/2 Phul'mllc. 
Bayern Obm'lIuger 30/3 Phil~l~g. 
" I{l'eis-Il'l'enunstaIt MediClII. 
" Rosellg. 4/1 Philos!)llh-
" Theresienstr. 15/0 'fecllluk. 
" BUI·gg. 18/3 Jurispl'-
" Fingel·g. 4{3 JlIr!spr. 
" 0, GUl'tenstr. 16/0 Jn~'IS\)I" 
" Türkenstr. 51/1 Phllo og. 
Polen SeltellillgstJ·. 2 Theol9g· 
Buyern Thal"kiI·chnel'stl'.44/2 Techmk. 
" Wittelsbacherpl. 3{1 Philosoph. 
" Theatinel'str -i6/4 Jmispr. 
" Schönfeldstr. 15/0 Jurispr 
" MülIel'stl'. 29/1 JUl'ispr. 
" Amalienstr. 59/2 Jllrispl'. 
" BUl'rel'stl'. 12/2 Phal·mac. 
" Tiirkenstl'. 42/3 l. JlIrispr. 
Hessen Ducltauel'stl'. -iO/l Phllrmac. 
Bayern Rosenthai 18/2 Jm·jspr. 
" SeImIg. '1/3 Philosoplt. 
Schweiz Schommerg. 4/1 Medicill. 
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Namen. Heimath. Wol~nung. 
S,teinhauser, Joh. Gg. Marienberg Bayern Georgiallutn 
Stelzer, Fl'allz Jos. Rieden 
" 
Schwabillg 76/0 
Steng'le, Corl Ignaz Miltenberg 
" 
Fürstenstl'. 10/0 
StenglelJlj VVilheltn Hpeyel' " Adalbertstr. 16/2 Steyrer, oll. Nep. Passau 
,nro 
Zweibrückcnstr. 2/1 
Stieler, Friedrich Botzen I ßllrgg. 14/1 
Stieler, Guido München Bayerl 1 Fiirstenstr. 10/2 
Sticler, Kar! 
" " 
Fürstenstl'. 16/2 
Stockheim, Albert Wiirz]JUrg 
" 
GlÜckstr. 2/2 
Stückl, Johmlll' Bapt. Roscnheim 
" 
Allgsburgerstr. 79/3 
Stöcklhuber, Julius München Sch~~eiz Jose~hspitalg 4/2 Stöckli, StcplUlll L. nIuri-Eg-g Sche lillg'sLr. 2/1 
Stöhr, August Regens IIrg Bayern Furstellstr. 1Ra/2 
Stolber, Joseph Augsburg 
" 
Türkenstr. 48/0 
StolI, Eug'en Ang'clbcrg 
" 
Schellingsstl·. 10/3 
Stolz, Max Pirmasens 
" 
TürkelIstI·. 40/2 
Storf, Remtus Fl'lInkcnhofen ., Geo~giunum 
Stl'allel', J 0 \!Inn SchwlIndorf 
" 
ScheIling~tr. 2?'/2 
Sh'anO' Fl'anz Aschbach 
" 
Schwabing- 70/1 
Strauii; Philipp Hof 
" 
K, Maxilluliallelltn 
Strauss, Frh. v" Friedr , Ncustadt 
" 
Dicncrsgasse 13/:~ 
Stt'auss, Heillemallli Schwabach 
" 
Dmuellstiftsg, 15 rk. 
Strauss, Louis Westheim 
" 
Alllalicllstr. 35/0 
Streber, Joseph Neunburg v/Wo 
" 
Amaliellstr. 27/0 
Streuher, Max Neustadt 
" 
Alllulienstr. 77/J 
Strobel, Gl'egor Dinkelsbültl 
" 
Schwanthall'st.lla/4 
Strobel, Jose\lh Wallers tein 
" 
Veteriniirstl'. 'I/lrw. 
Stl'obl, J osep t Bühl 
" 
K. Maximilianeum 
Stumpf, Friedrich München 
" 
I{arlstr, '10/3 
Stumpf~ Kal'I Lui~rn Sch~~'eiz Löwengl'ube 3/3 Stutz, Jose~h 'fül'kenstr, 25/1 
SvoboduF " olfgang Silllhacit all. Buyern 
Theresienstl', 17/1 
SymolJ, rallZ Zitomü' Volltynien Wiesenstl'. 10/1 
T. 
Tamhosi, l\Iax München 
Tmmer, Alexander Aadorf 
Bayern Wurzerstr. 8/2 
Schweiz Amalienstr. 38/3 
Tattenbach - Rheinstein, 
Gl'af, Eug'en München Bayern Glückstr. 11 
Teicher, Georg Lahm "SchilIer$tl'. 42/2 
ThalhofeI', Joseph Kl'umhach "Schellingstr. 10/2 
Thanner, Ludwig Niedel'murach " Sendlingel'g. ß3/3 
'fhiel'lllUnn, Heim'. W, Göttingen Hannover Turkenstr. 25/2 
'fhilonius MOl'itz Wattnu Nassllu Landwehrstr. 10/2 
Tilomae, , Hugo Bacharach Preussen 'fürkenstr. 52/1 
TilIpwnn, Rudolph Edesheim Bayern Rochusberg 5,1 
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JuriSpl'. 
Jurisgr. 
Zahn eilk. 
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Jllrispr. 
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Philosoph. 
Theolog. 
Jllrispr, 
Philosoph. 
Philosopll. 
Jllrisrcl'. 
Theo og, 
JlIl'ispl'. 
Jurispr, 
Jurispr. 
.Jul'ispr. 
Philosoph. 
Pharmac. 
Philosoph. 
Philolog. 
Philosoph. 
Jurispr. 
JlIl'ispl', 
Jul'ispl', 
Jurispr. 
Theolog. 
Philosoph, 
Theolog. 
JUl'ispl'. 
JUl'ispr. 
JUI'ispr. 
IUedicin. 
Philosoph. 
Philolog. 
.Jul'ispl'. 
llIedicin. 
Jurispr. 
Jurispr. 
. Namen. 
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Heimat'~ • Wohnung. I Stuilillm. 
Altmannstein Bayern Georgianum Theolog, 
Cilli ·Steiermark :AdaJljertstr. 15/1rw, Naturw. 
Gelhelsee ' Bayern Schwal1thalrst, lla/l Jurispr, 
Zweibrücken " Amalienstl'. 74/1 .ltll'ispr, 
Salzungen S.-Meining, Amalienstl'. 77/1 Phurmac. 
Stadt-Liebllu Mährcn Amulienstr. 52/1 Phal'mac, 
Amberg Bayern DuHp!. 21/3 Jurispr, 
Tischner, Franz SeI'. 
Tomschitz~ MOl'itz 
Treffer, AlOis 
Treiber, Ferdinand 
Trinks, Julius 
Tropper, Julius 
Trümmer Kal'I 
Trutzel', Emil 
Tuchel', Frhr. v., 
Kuiserslautel'n ., Adalbertstr, 1 0/2 Nat~lrw, 
Kal'I Niil'llbcl'g "Gabelsbcrgel'st. 15/2 Jlll'\SPI', 
u. 
Uhl, KUl'I Kirchenthumb. 
Ullersberger, Achilles Ueberlingen 
Ullmann, Johallli Tiefenthai 
Ulsameri Anton Landshut Unger, {arl Waldthlll'n 
Unverdorben, Franz X. Penzlillg' 
v. 
Vasall, Antoll 
Vierling, Kar! 
Vincenti, v., Augnst 
Villcenti v .. Max: 
Vogel, Jakob 
Vogel, Joseph 
Vogl, Franz 
Vogl, Frauz v, Paul 
Vogl, Friedrich 
Vogt Geol'g 
V og'I, lUax: 
Voglel', Adolllh 
Vogt, Heinrich 
Volhardt, Oskar 
Voss, Hermann 
w. 
Tirschenreuth 
Weiden 
München 
München 
St, lug'hel't 
Unterhlaichen 
München 
Moosburg 
Müncheu 
Kempten 
München 
Augsburg 
Limbach 
Hcroldingen 
Uedem 
Bayern AugsbUl'gerO', '1/0 nledicin. 
Baden' Schwauthale'i·st.14/1 Medicin. 
" I 1\1 üllerst!'. 52/3 Chemie 
Bayern Schelling·stl'. 23/3 Jur~spr. 
Flosss tr. 2/1 J 111'181)1'. 
"Georgianlllll Mathem, 
" 
Bayern 1\1 aX!Jllrgstr. 3/0 .11II'i~P!" 
" Zwelbrückellstl', 2/3 MedwlIl. 
" SOllllenstr. 24/2 Jut'iSI1 1', 
" Dienel·sg. 21{1 JUl'ispI'. 
" Gabelsbel'gl'stl'. 1.2 2 Theolog. 
" Amaliellstl'. 00/1 Theolog. 
" Luisenst\', 17 Philosoph. 
" Ludwigstl'. 14/2 JUI'!SPI·. 
" Türkenstl'. 25/2 Jlll'~SPI'· 
" Nellhallsel'g. 5/2 Jl\l'l~pr· 
" SOllllellstr 4/2 mediClll. 
" Schelliugstl', 2/3 JlU'i~p}'. 
" nlülIel'stl'. 51/1 lUedlClll. 
" Amaliellstl', 84/3 Jurispl·. 
Pl'eussen Thel'esiellstl'. 5/0 rk. Philolog. 
Waagen, Will~ehn München Bayerll Kal'lstr. 30/2 
Wagner7 Martm Geltolfillg "I I\. Muximilianeum, Geognos, JUl'ispl'. 
JUl'ispr. Wahrheit, Joh. Puulus I\irchheimbolulld." Findlingsstl', 1/1 
51 
Namen. Heimath. Wohnung. Studium. 
Waibel, Karl Nesselwang Bayern Barrerstr. 21/4 Medicin. 
Walch, .• Joh. Bapt. Mittelberg "Feluw H/I PhilosOII!J. 
Wuldku'ch, Grf' v.,Fl'anz München "Schönfelast'l·. 17b3/ Philosoph. 
'Waltc!', Peter Weismnhl "Selldlitwerg. 211/1 Medicin. 
Walter, WilIlelm St. Villcents Amerika I<l. St.. 130uifnz 'fheolog. 
Wulther, Alft'ed Sondershaus. Schw.R. 'fiil·keusti·. 27/2 Philolog. 
Walther, Leouh. Alfl'ed Chur Schweiz Schellillgstr. 7/1 Pililosopb. 
Wunner, Autou Hittistetten Bayern Georgianlllll 'fheolog. 
Wunnel', Joseph Au "Au Dllrchlassg. 1/1 Theolog. 
Wnrminski Theodol' Wreschen Posen Lll(lwig·str. 14j1) Theolog. 
Weber, Adolph !{ötzting Bayern Tiil'kellstl·. 78/1 Phurmuc. 
Weher, Fl'unz Thomlls München "Tberesiellst.r. li2/3 Philosoph. 
Weher, Joh. Georg Urseesollell "Schwahillg 76/0 Jurispr. 
Weber, Joh. Eugeu Oherelsbach " Adulllllrtstl·. 16/0 JIll·isPl·. 
Weher, Rudolph Memmingell " Amalienstr. 41/2 Forstw, 
Weller, Sigmllnd Illlmellstadt "Georg'ianlllll Theolog .. 
Weg'lehner, Johanu Merkendorf " J{. Gehiil'lluus Mcdicill. 
Wcidnel" Clll'istian HolzhauseIl "Schellillg·sll'. 20/2 ,Jurispl" 
Weigund, Peter Allstadt ,. Amalienstr. 38/2 Jllrispl·. 
Wein, Frullz Xaver Llludshut "Lanuwebrst.', 10/0 i\Iedicill 
Wein, Hel'lllUUn " Lllndwehrstt', 10/0 JIll'ispl'. Weillkuufl~ Curl Pirl;iasens "Theresienstl'. 1 1/2 Jurispr. 
Weiser, !{url Salllrll Tirol Schillel'str. 19/0 Medicin. 
Weiss, Adalbert München Bayernl Allg'ustensll'. 112/2 1'. 'fheolog'. 
Weller, Otto Schweizel'haIleSchweiz 'l'heresiensk. 76/1 JIIl'ispr. 
Wendel, Karl Ansbach Bayern l Schelling·str. 7/2 Jllrispl'. 
'Veng'er, Frllllz XliV. Znisertshofen "Georgiunum Theolog. 
"Wenslluer, Heinl'ich DOlofen "Humforderstr. 1/3 Medicilt. 
Wenz, Joseph Og'gersheim "I{analstr. 6512 I'. lIIathem. 
Wel'muth, Mux München "Schiilflerg 8/3 JuriSPI'. 
Werner, Georg Wilh, Haiger Nassall Schillerstl'. 41/0 Bauw. 
Werr, l\.url Uffenheim Bayern' HerrnslI'. 30b/3r. JIll'iSIJl'· 
Wel'ren, Herrman Wiesbaden Nassuu, Landwehrstl'. 8/1 Philosoph. 
Widder, Antoll München Bayern Arcisstt,. 3/2 Jurispr. 
Widelllann, Adolf Untermaxfeld " Pfundhuusg. 8/0 Pharllluc. 
'Viedemllnn, Heinrich 'Valdsasscn "Augustenstl·. 79/2 Phurmuc. 
'Viedcmann, Max .105. 'Valdmiillchell " Thulkirchenstr. 1/1 Phllrlllac. 
Wiesend, Reinhard Trmmstein "Ottostr. 13/3 .Jurispl'. 
Willimann, lsidor Münster Schweiz Sendlingerstr, 80/1 Medicin. 
Wimmer, Otto Gottsdorf Bllyern Amlllienst.· 27/2 JIll'is)lr. 
Willdstosser, Jose)?h LandslIerg "I Sl:, Annast!'. 15~/3 Jllrispr. 
Winkiel, Jos. Emll Briesen Preussen Tiirkellstr. 71/1 JIll'ispr. 
Winstel, 'l'heodol' PfOl'tz Bayern Amalienstr. 4!l/2 Jul'ispr. Wirscl~ing, Frallz. Germersheim " Schw~lIthulerst. 85/.2 nle~icin. 
Wirsclullger, LudwIg Neubllrg "Llldwlg'str. 11/0 Jllrlspr. 
Wirth, Jucob Lallds]mt "Amal~enstr. 71/0 JUl'jspl'. 
Wit'tz, Kllrl Reckhnghusn. Prellssen Amuhellstr. 842 .JUI'ISPI'· 
Wittellburg, JOhUllll DOl'put Russlund; Amulienstl', 82/1 Chemie. 
Wodsack, Georg .lul. LUlIgellllu Pl'ellssen, Amuliellstl'. 41/2 Theolog. Wohlfulll,t~ Joh. v. Nep, GUlldellillg·en· Bayem Schellill~stl" 46/1 Jllrispl'. 
WohlgensllIget', Emil St. Josephell Schweiz; Schwulltllall'sh'. 28/3, Medicill 
Wohlmuth, Emil München Bayerll, Dachullerstl'. 12{2 I Philosoph. 
52 
Namen. Heimath. Wohnung. I Studium. 
Wolf, Kaspar Rothenburg Schweiz Türkenstl'. 25/1 Theolog, 
W olr, Mm·tin M ünchell Bayern Barel'str. 1 :>/0 Philolog. 
Wolf, OUo Straubillg "Rumfol'derstr. J/3 Mcdioill. 
Wolf, Xavel' Willhurgstetten" Schönfeldstl'. 5/0 Philosoph. 
WOlfgl'uber, Andreas Fl'eisillg "Königinstl'. 18/1 JIll'isPl·. 
W olt'erstettel', Joh. lU. Kreuz "Schwunthalerst. 80/2 Me~icin, 
'Wolff, Ludwig Kaufbeuren "Fiirstenstr. 10/3 JllrlSIJr. 
W orlitschek, Kad Tellgling "GlOCkCllSh'. 9/2 .l\fedicill 
V\'otzlia, Josepb Zlattnik Preussen ThaI 4.2/2 Theolog. 
'Yucher, Cajelun Dürrnhausen Bayerll Hundskugel 8/2 Medicin, 
WUhr, Wilhehn München "Müllerstt'. 32a/3 Pha,rmac. 
Wunder, August NÜ1'nbcrg "Adulbel'tstl'. 10/1 JurIsr.l'. 
Wunderlich, Berllard Bogen "Adalbertstl', 12/3 Chemie. 
Wurm, COllrad JOhllllll München "Sendlingerg. 24/2 Philolog. 
Wurm, 1.<'1'anz .Ioseph Türken ".Jiigerg, 2/0 Philosoph. 
Wurmsee, COIll'ad Augsburg "Thel'esiellstl', 73/2 Philolog. 
Wurzel', Edmund München " Alte Pfel'dstl'. 4/0 Pharmac. 
Wygocki, . Johann nIewa W. Preusse,ll Schönfeldstr 5/0 The~l~g, 
',",yler, Ehas Lcnzhnl'g SchweIz LÖWelll\'ruhe 20/3 MedIClIl. 
':VYlleken, Carl Ludw, Visselhövede Hannover Wallsti'. 1/i' Medicin. 
WYl'sch, Jacob Joseph Buochs Schweiz Schillerstl'. 45/1 Medicin. 
Wyss, Friedl'ich Zug "Vetel'inürsh .. 1/0 Phat'mac. 
Y. 
Yl'sch v., Grnfehristian München Bayern Ottostr. 1/1 JUl·ispl'. 
Z. 
Zablt~slJig. v .. Anton München Bayern Maximilianstr. 40/2 Philoso\lh. Zach, Jos. Anton Winklarll Preu'~sen Oberallgel' 35/2 Juris(ll'. .z(\luSk~ ", Casimh' Gulm TÜl'kcnstr. 12/1 JUl'ispr. Zant!, oseph Untel'ummergau Bayern Landwehrstl'. 6/3 nIedicin. Zech, Othmllr Landsberg 
" 
GlIbelsbel'gerstr. 7/2 Jllrispr. Zell er, Michael Neuburg a/D. 
" 
Schillerstl'. 31/2 r. nIedicill Zel'ral', Kad München 
" 
Promeuadest. 10/3 Theolog. ZeU, Ludwig Rosenheim 
" 
Promenadestl'. 6/2 Chemie. Ze111111alln, Rudolph Boden 
" 
TürkeIlsti" 44/1 Jurispr. Zick, Friedl'ich Illllllenstadt 
" 
SchOllUUel'gasse 14/1 lliedicin Ziegler, Franz Randel'sacker 
" 
Schillerstr. 3($/0 Chemie. Ziegler, JosBJh München 
" 
Augllstenstl'. 58/1 Philosoph. Zieglet', v, tto FÜSS~ll " Löwcngl', 2/3 Jurispr. Zillcnbihlcl'. Wilhelm 
" 
Amllliellstl'. 48/2 Philosoph. Ziselhergel'; Ludwig' Oed 
" 
Georfiianum Theolog. ZölIer, August Speyer 
" 
Schel ingsLr. 10/2 Philosoph, 
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Namell, Heimat", 
Zöschingel', Ludwig Burgull 
Zoller, Fl'h, v" Llldwig München 
Bnyel'n GeorgiaulIlll Theolog-, 
" Wittelshncherpl. 3/1 J IIJ'iSp I', 
Zollitch, nlax Regensburg 
ZOllner, ,Joseph . 
" Adelglllldcnstr 2/1 Mcdicin, 
Thcl'csiens!!', J i 11 Philosoph. 
" Zwack, Alois Cha':: 
Zwehl, v" Hans Karl München 
Augllstensk, 58/1 Philosoph, 
GullerieslI' 1/2 Philosoph, 
" 
Uebcl's (l h t. 
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